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21世紀家族へ
家族の戦後体制の見かた・超えかた
落合恵美子著　　〔有斐閣選苔〕　定価1，648円
大学での講義をもとに書き下ろされたフレッシュなライ
ブ感にあふれる家族論。「家族の戦後体制」という新しい
キイワードを提示し、その内容の検証、変容のさまを明
らかにする。高齢化・少子化が進行する中での家族のゆ
くえを読者と共に考えようとする刺激的な一冊／
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　フ・・［・一ク2〔〕世紀家族からの出発
1・　．　　．女は昔から主婦だったか
：2・一一一．．．　家事と主婦の誕生
3．　　．．2人っr一革命
4・．　一一．核家族化の真相
5．．一一一．一．　家族の戦後体制
6．　　一一．ウーマンリブと家族解体
ア．．一．．一一．ニューファミリーの思秋期
18・　一一　親はだめになったか…
9．．．一　．．一双系化と家のゆくえ
　エピローグ21世紀家族へ
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キレイに撮ってもらおと片付けているうちに、撮影は終ってしまった
洗濯物の取り入れ、パタパタ。
「工一ッ、こんなのも撮るの？」
と思ったけれど、佐々木さんの
笑顔に誘われて
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250号女の時事放談「“支持政党なし”の私たち」の座談
会風景。毎回、刺激的なテーマもさることながら、いろ
んな読者の方に会えるのが楽しみです
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東京新百景の一つ、市立薬師池公
園。小学校時代に習った、万葉時
代のハス「大賀ハス」田。
うすピンクの花がとてもきれいで
す。家より歩7分
これも昔の写真。今よ
りちょっと若いでしょ。
思い出深い田無市の公
民館で
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極端に写真の少ないわが家。机の中をひっかきまわ
していたら、昔の写真が出てきました。可愛いかっ
た娘（右端）も、今は中＝。思春期まっただ中です。
山梨県の渓谷で保育園OBと
カラオケBOXならぬお座
敷カラオケ。加齢とともに、
音痴度も這々に増していく
ようで、不安
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息子の遠足につきあって、クラスのお田さんたちと。
奥多摩で、親は炊き出し係
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WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
厘璽婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
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音楽部の4人
　窯京畿た麟曝　1
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???????。??????っ ?????????。??????? っ 、??????????????っ 。 、 っ 。「?????????????っ??、????っ? ……。 っ 」????? ? ????
???
??》
　6（
?
?
?
》??
?
????????????? ?? 、、?? ?????、 っ ? ? ???? ??????っ っ っ ?。?? ﹈??? っ 、?っ??? ?。?ょっ っ 。??? ?っ
?、
????、???????????????????。??????っ?ゃ。??っ ? っ?、?? っ っ 、???? ? ? っ ……。??? ? っ 。 ?? ??っ? っ 、 。???っ っ ?ゃ? ? 、??? 。 ?????。 ? っ?? ? ……。??? っ 。「?、 、 っ 」 、? ????
???????????ー??????、???
????? 。 ? ……。?? ??????? 。?? ?? 、 っ 。??? 、 っ?? 、 っ っ 。??? 、?。? ? っ ? 、?? ? 、 っ 。?? ? （? ）
（
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?????
?????????ッ??
??
??
???????ー??ー?????????????っ??????????っ? 。 ?、 、????、? ? っ?。??? ?ッ ー 、??? ? 。?ー? ー 、 ッ ー??? 。?ー??っ?。?。? ? ー?????、?ー?ッ ? ??ェ、? ?、
??ィッ???????、???????????????????、????? ??。 ?????。????ー????????????????? 、 、??、????? ????? 。 、??? ? ェー????、?ー?????? ッ??? ッ ?ァー?? っ 、
?????????????????っ 。??? ??、???、??? 、?????? 。 ?? ???? ? （ ???? ）「????、????????????、? 、??ー??? っ?ゃ? ッ ー 」?? ? っ?。「????ーっ??? 」「??っ ?ゃ ??????
天皇と私
、???、
??
やさしく人々に語られる陛下。美智子様の質素ぶりにはびっくり、指輪もイヤリ
ングもなさってません
??ー????ー????。?????? っ」???、??。??? っ?????????????。 、 、??? ? 、?? 。 ??ッ? 、?、? ??っ? 、 ?? っ?。??? っ ? 。??? ? ???? 。 、 、?? 。??? ゃ??? 、 ー??? 、 ? ? ッ?ュ? っ 。 ?????。
??? ? 、 ー????? ???? 。 ? っ??。 、 、???? 、 。
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???ッ?ュ????、??。
????っ?
向こうに見えるのが両陛下の特別機。お降りになる直前写す
「?っ??ゃ?、?????????????????????????。
???????????っ?????。? ????っ? 。?ー??ー??ッ?ー」「??、 ? ? ?????。?????? っ?っ?。 っ、???ょ……」? ??ー っ?。??? 、 ー ー??ー ? 、?っ?。 ッ?ュ 、??? ? っ?、? っ?????っ?。??ー??? ー ? ォー??? 。?（??????）。「??、 っ ?????????、??、?? ょ?」??? ??っ??ゃ ?っ?。「 、??? ? ?」「???、???」「?? ???? ??ゃ? 」
????????「?????っ?」、????ゃ???っ???。????、 ??? ?ー???? ?? 。??? ? ? ????ー 、??? っ 。? 、?????ー 、??? 、??? 。? っ??、? ? 、「???」 、?? 。????っ?、「 ー 」?、 ? 。「?????」「?っ、 ?っ?、??????????? ?……」?。??? っ?ゃ「??、???? ……」
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天皇と私
「?ゃ、???ー?????、?????????????、??????
?? 」?? っ 。 ?????????。?? 、 ?? ??。? っ ゃっ 。 。「????? ???」?、????? ??????、 ?? ?????ェ? 、 ????ェ 。 ?????? 、??? 。???、 ???? 。 ャ ? 、??? ? ? 。??? ー 、 っ??? ?、 。? 、?? ???。??ー 、 ? ー??ー?? ? 。
「?????????????????????????っ??????????? っ 。「?っーー?? 」「????、 」???? ?? ??????? っ??? ? っ?。? 、 ???? ? 。??? ッ??っ 、 。??? ? っ??、 っ 、????? 、 ? ????。 、 、??? 、 ?（??????????????っ?ょ?、????「??」 ?）。??? 、????? っ ? 。??? 、?ー ー ャ
?ャ??っ???っ?。???????? ? 。?? 、 ? ? ????、 っ ゃ?っ ?、???? 、? ??、???? ?、? ???? ?。 ???? 。 、??? 、 ァ ー?? 。??? 、?、? ゃ?? ? っ 。??? ? 、 ャ??ッ ? 。??? 、?ー???? ? 。??? ???。 ……。「??????ー??????っ???。? ゃ っ 」「??、? っ 」
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????、?????ー??ー???っ?。 ? ????????ー ー???ェッ 。??? ッ ー ????? ? 。?????。 、 ???っ? ? 。 ー?ー? っ 。??? ???? ??? 、????? ? 。 、??? ?、??? ???（? っ???）。???????? ー ー ???? 、??? 、???、 ???? 。 ー 、??? っ??? 、
???、?????????????、? ? ??????、?? 。??? ゃ ????????ー? ー ー ョ?ー? ?、???ュ??? ? ュー ??、? ー 。??? 、 ? …?ッ?ー??????????????、? ? ョ??? っ ? 、「??、? ? 」っ ゃ??? ? 、 ー?っ 、 ッ?ー ? っ 。??、 ゃ?ー? ? ?、「??? ? 。???ョ 」 、?っ? ? 。 ? ???? 。 、?????? っ ? っ ……?、?っ? ? 。??、?? 、 ?
???????????????????「????ゃ?、?っ????ょ?」、??? 。??っ ??、?? 、??? ッ???、 ??。?
?。??? 。 、 、????? ッ ー ? ?????? 、 ー??? 、 ョ??? ? っ??（ ）。?? 。?? ィ? 、?ゃ? ッ ー?、 っ ? 。??? ? っ 、?????
???????????、???
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???ー??????????????、????????? 、??? っ???。 、 ???、?????? 、 っ 。??? 、 、 ? ???? 、???っ 、??? っ 、??? 。 「???、??? 、??? 。 、??? 、????????? っ っ???ゃ 。 、??? ゃ?? 。??? 、???、 、? 。 っ???、 、 ? っ っ
｝t
?．?
???????．? ?
一・???
?「「???????」?、??、????
???
??
、??〜
?????．?
」????????， 、????》
?
、??????
???、?
撫
戯1．
ttC黒焦
?
　　　わっ！！
気《Z鳶弧淫
　　　　　　レ沸、▽賦
　　　　劉癖論戦「1，1
　　　　薄野．撰．鳶、
　　　　　　鳴ピ　　　　　　　　・．　　　　　　　　　　　　・　　　　t　　t　tt　　　t　t　tt　　t
　　　　私のほうへ陛下が歩いていらっしゃる
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?ゃ???、???????????。「? ?」、「 ???? 」、?、? 、???っ ?、??? ??? ? 、「?????????」（??ー????）（?? ?）（??? っ ?。????? っ? ? ??。?? ??）??? ????、? っ?、「 ? 」?、??? ?。??? ? 、?? ー ? ?。 、?????、「 。?ー? ー 」 、??（ っ?ー? ????? 。 ）。???「 ? 」??? っ
???、??????????????????、??????????????。???ー ? っ??。 、??? 、?? 。???「????っ?????」「??? ッ? ??????????。????ッ 、 ?????? ?? 、 ー ー?? っ?? 」「??????? 」「???? 。 ー ー?。??? ? 、?????? 。 ? 、?? ??」「??、???? 」?、?っ ゃっ 、???? ? ?ゃっ 。??? ? 、
?????????????????、「（??、?????????）?ー???ー???????っ?。????????? っ?ゃ? 」 、 っ?ゃ? ?。 、 ???、 ???? ?「??????」、?????? 。 、 ?????? っ 。?、? 、?? ????。「??????」「??、 ???? 、?ー???ー?? 。???????? 、?? 」「?っ」（??? ? っ ）「????? 、????? 」「?????。?っ? ?? 」「??、?? っ ? 」「??? っ 。??（?ー?? ー ） ?
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天皇と私
?」
「???」??? ?????????、???、????? ? 、 ???? 。 ???????? 、 ????? ??? 、??????? ? 。??? 、??? 、 ー ー、?、??? ??????????。 ャ???「? 」??。 ? ? 、??? っ?（? っ ）。??、 、??? ? ??? ???、?? 「 ー ー?ー?ゥ???） 、 っ?ゃ??? 。???????? ?????? 「 ?……」 っ?、? ? 、「 ッ 。
??????????ッ?」??っ??、?????「 ? ? 」?、?っ ゃ 。??? ? 、「 っ??? ? っ 」 っ ???、 ー??。 ????? っ??? ???? ? 。??? ッ ー っ??っ 、??。 ? 。 、??? 。 、??? 、 っ?? っ 。?????、 ? ー?、 ? 。 ゃ??? ???? ?
?????、???????ァ??
?っ?????。????????、????、????、??? ? っ 。 ??? 。?????? 、 、??? っ ゃ?、? ? 。 ???? 、?? 。??? ? 。 っ?、? っ??? ???? ? 。?っ??? 、「 」 っ??、 ? 「 」??? ? 。?? っ 。??????????っ?、???、??? ? 。?????? ? 、?? 。?? ? （ ? ）
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36
?????ー??
???????????????? ? ??（? ?）?????「??????????????? ー」 ? 。?ゃ ???っ 。?? っ 。?? ??? ?? ?、???????????????????? ??? 、 ? ??? ? っ （ ）?? ?? 、?? ? 。???? ? ?。?? ??? 、「?? ?」 、「
???」?????????????????、 ??? ???、??????? 。?? ? 、?? ?? 、???????? 。????? ?、 ???。?、 ??? ?? 、?? ? 、??、?? ???? 。?? ? ?? ? 、 、?????????っ 、 ????? （?? ）、 ??? っ?? 。??
???????????????????。 ????、??? ? ? ??? ? ?、??? 。
サーブレシーブ
????ィ????
??????
????
?????、??、?????????ィ?? 、? ? っ?? 。?? ???? ? ィ?? 。 ??、「??????」（???????ー????）?「??? 」（ ? ?????????? ?ー????） ?、 ?? 。??、 ???ィ?詩1讐
縣’
??
????ュー???????、???ー?ィ ー ー?? ??っ ??。 、 ?????? ? ?。?? ?ィ? ?? ????? ?、? ? ??? ?、? 、?? ィ?? ? 。?、 ー??。?? 、??、 ? 。?? ??? ャ? ????。 。?? ? ? っ?? 。??、?? ィ ー?。 ? ィ ??? ? ??? 。?? ?ィ?? ?? 、 ー ッ?? ? 。「????ィ?」??????????????っ ?。
??????、????ィ????、???? ? 。 ? ??? ???? ??。?? ???? （?? ）? 、?? ???? 。?? ????、 ???? 、 っ?? 。?? ?、?? ィ ? 「?」 っ ? ?
一一????????
???っ?」????? ? ???? ?（ ?）??????、???? ??? 。 ? 、?? ????ッ????????っ?? ?? っ ?
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?。?? ?、?????????????????。??、???????、?????? ? 。 、?? ゃ 。?? 、??? 、 ??? ? ? ????????。? ??? っ 、?? 。 っ???? 、 ? ??っ ??? 。?っ ?、?? ? 。???、 ? 、?? ??? ょ 。????? ???っ?? ??、 ??? ???っ 。?? ?。????? ?、??、 。?? 、
????っ??????、?? ?。
???っ???
????????????? ?? ?? ????「?????? ? ? ? ? ?????????????っ??????。?? ??、??????? ??? 。?? ?? 、 ?「?????」???、 ?。??????っ 、「 」?? 「 」??。 ??? 、 ????? ? 。?? ?? 、?「 ?」 「 」 ??? 。?? ???、????????ょ???「??????」???????????????、???????? 。??????? （ ?? ）
?????
??????????
????? ? ?? ???????
?????。?????????????? ??????、?? 、 ??、??、??、
??、??、????、 、??ッ???、 ? 。?? ???? っ??、 ??? ? 、?? 。?? ???? ??? 。?? ???? ?っ???ょ 。
?
O
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おる
???????
????????????
?????「?っ ?? っ 」???????????、? ? ? ??? っ ???????? ??っ 。?? ??。 ????? ?、?? ? ? 。 ッ?????、? ?????? ?????っ 、 ? ??
????????????。「?????????????????????、 」?? ?? っ?「 ???」 っ 、?? ?? ? 。?? ? 。?? ??? ? 、?? っ ?????? ???、 、?? 。 ??っ ? っ 。?? ??、???? っ? っ?。?? ??? 、
?????????????????????っ 。 っ??、 ????っ????????っ??? ? っ 、?っ 。?? ?? 、??????、????????????????。????? ? ……。?? ?っ っ?? ??。 ? ?、 ??? っ ?? ? ?。?? ょ? 。 ょ …???????、?????????????
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?「?????、?????????」??? ? 。 ?????????? ??? ?? ? っ?。 ? ????? ? ??? ? ? 。 ッ??、 ッ??っ ??…… ? っ 。?????????????? 、?っ ?っ?? ?????? 。????? 。? っ?、 ?っ??、 ?? っ?。?? ? ?? 、?? ? ? 。 ??? ?? ? ? 、?? ?。 ? ? ? っ?? （ ）?? ??? ?????? っ ? 、 ?
??????????っ?????????? ?。 ???? ? っ 、?? ??。???? ??? 、 ?。????、 ??? ??? ? ? っ?? ?ー ォー??、???? ??????????」 ? っ 。? ???? ???? ? ?? 。??? ?? 「??? ? ゃ 、??」?????? ? ?????????? 、??? っ ?っ 。?? ????。 ? ? ????、?????っ??? 「 ? ょ」?? ?? ?? 。?? っ??、
????ゃ???????、????ー?ー ? 、 ???????っ ???????。 ?? ……。?? ???? ゃ??、 ? 、????? っ 。?? ??? 、?? ? っ 。?? ? っ??っ 、?? ?? ょ ??? ? ?? 、
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おさない子を育てる
?????ュ?ッ???????????っ 。 ? ???、???ょ?? ? ??? ? ? 。「?」??? ? ?、 ??????っ ? 。?? ?。???????????????? ??っ 、?? ??。 ????? 。?? ?? ?っ 。?っ ? 、????? ??? っ っ 。?? ?っ??? ? 、?? ?っ 。?? ? 、?????????????、?? ??? っ 。 っ???? ? ?
??????。?????????????? ????????? 、?? ? っ 。?? っ ? 、???っ? 、?? ? っ 。??????????????、???????????????ー ?ゃ?? っ 。?? 、 っ ?????????????????????????。 、?? ????? ??? ??っ?。
???????????????っ????? っ 。 。 ??? ???、???? ?????っ 。?? ?。??? ?、 ???っ 、 「??」?? 、 っ?。 ? ? ??? ?? 、?? ?、 。「????????っ??っ?????、????? 。??? 、 ゃ ??? 」?? ? ???、?? ?? ??っ 。 、?? ? ? っ 。?? ?。? ? っ 、??。?? ? ? ???っ 。 ?? っ
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???????、????????????? ?。?? ???。???っ?、??????? ? っ?? ?? ょ ??? 、? ょ っ??っ ?? ?? 。???????? ? っ 。?????っ?「 っ 」?
，Gし
■???
㌔??
??????????????
??
??、????????「????????? 」 ??? 。??????????? ?っ??? 、 ? ゃ?? 、 ? っ?? ?。 「??」 ??。?? ?? 、「?? ? 。 っ?? 」 っ??? ?。? ??っ 「?? ??」? ??? ? 。?「 」 っ 。?? ?????っ ? 。?、 ?? ?? ??? ??っ?。 ? ?、?? ?? 「 」 ???。 ??? ?? ?。?、 ???っ 。? ? ??? ?
?、?????????????????．?? ?っ 。?? ??????????。 ??? ?。? ????ょ??????っ?? ? ……。?? ?? ?? 。?? ???。 ?? っ?? 。?????、?????????????? っ?? っ 。? っ 、?? ???? ??、? ?? 。?? ? ? っ 。???? 。?? っ?? ? 、???????っ っ ??っ 。 っ?? ???? 。
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おさない子を育てる
「?????」??っ?????????????????ッ????、?????ー っ ? 。「 ???」????「? 」????? ??。 っ 、「???????????? ……」??????? 。?? 。「????? 。?? 、????っ???? ?????、 。?っ っ???」「? ???っ??。 、?????????? ??? ? 。?? っ? 。?? ??。??、?、?? 。? ? ??。 っ っ
??」?? ??? 、?? ? ?? っ 。「??????????????。??
??????」?? ???っ?????、?????????っ 。 ? ??っ ? ???っ?? ??? ? ……。 ??? っ 。 っ 。「????っ????????、??????????? ? 、 ?????。? ????? 、?? ??? 、?? ?? っ?? 。?? っ??、 っ?? 、 ??? ????っ ?? ゃ 。?????????」「??????????????……」
????????? っ 。「???????? っ ?????。???? ???っ ? ……」「??、??????っ 。 ?????? 」
?????????????。???っ??????。??????、? ??????????。 ? ? ????? ?、??? ? ??っ 。? っ? 、?? ? ? ? ????? ?? ? ??? ??? ???ょ っ?? ??、 ??? ? ? ょっ?っ ? 、??っ??? っ?。 っ 、?? ? ? 。??っ ? ???? ? 、?? ゃ?? ? 、?ッ ー? 。?? ?? ?? ?
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?っ?。??、??っ????っ????、 ? ? ? ????????? ? ??。「??????????????????????っ???? ?…… ???? ??? ……」?? ??? っ? ? っ?。 っ 、 っ?? ?? ??? っ 。 、?? ??? っ 、?? ??っ ?? 。?? ??? 。 ……。?? ? ? 。?? ? ?、 ??? 。?? ??? ??。? 、?? ??? ?? ? っ?? ? ?? 。??? ? ?
???。????????????っ???。 ? 。 ??? ? 。?。 。?? ?っ ? 。?? 、? ? 、?? ?? ? ???? ????????? ???? ? ?、?? っ?? ??? ??? っ??????????．?．．，．?????? っ?? ? ?? 。「???、???、『???』??」??????? ? ー?? 、「??、『?? 』 ?」??っ?。 ??? ? ?。??? っ 。?? 。「???。????」???????
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? ?、? ?? ? 、?? ?。?? ? 、 ??? ? 、?? ??? 、 ．?? ?? 、 ???????? ?? ??????、?? ?????????????。????????? ?? 。?? 、?? ??? ??? 。
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???????
????????????
??????? ? ??????。?「????」?????????、?????????????? ? っ ? 。?? 。 ??? ??? 。 「?、 ?? っ っ ??っ ?? 。? 」?? ?。?? ???? 、?? 。??????? ?? ???????
?、???っ?????????????っ?。?? ? ??、 ? ??? ????っ???。 ??? 、 ??? 、? ? ? 。?、 ?? ? 、?。 ?? 、?????????? ? ??、「??? 」 。????????? ?? ?。??????? ょっ 。?? 。?、 ? 。?? ?? 。
?ー???????。?ゃ?っ?????、 ? 。 ?っ?、????? ???。?っ??? ? ?「????っ??」????。（???????????? ） ? ? ??? ?。?? ??? ?? ?。?? ? ? ? ?、 っ?? 、? 。?? ???。 ??。?? ???? 、 っ ょっ?? ??? 。?? ?? ゃ ????。 ?? っ
おさない子を育てる
??????
錘・1二
m．fga ??????????ッ??ー??
A5判58頁／580円
年6回隔月20日刊行???????「???」?????????????????????????????????????ー???〈 ????ュー〉?????
???????????
碑??????????? ?? ??????????????????
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?。?、?っ???????。??????? ??????ー????っ?っ ? 。「……っ ??」 ?? ゃ ? っ?? ??、 ? ?。??、 ? 。「?? 。?? っ ? 。
???ゃ??????????????」?? ??????? ?。 ? 、 ??っ?。 ? ???? ? 、 ? 。?? ? ? 、??っ 、? 。?? 。
「????????????????????????????」???????、?? ????????????。 ?? ?、 ???? ?。 ???? ???っ ?。 ? ???????????? ?? っ 。?? っ っ?? 。??? ??? 、?? ? っ 。?ょっ ?? 。?? ?? 。 ? 、?? ? 。「?っ????????っ?ゃっ?。?っ????? 」?? ?ッ???。??????? 。?? っ ?? ??、 ?? 。?っ ?? 、?? ?? 、?っ 。?? ?? ? （ ）
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???????????????????? ????????? ????? 。???? ?? ??っ?? ?? 、?? ? ?
????。???????、??? ? っ?? 。 「 」?? ???? っ???? 、???っ ?っ ??、 ??? っ?? ? 。????? 、?? ???っ 、?? ??? ?、???? ??、?? っ?? っ 。?? ? っ?、 ? 。?? ?? 、?? ??。 ?。????、 ??? 。 ??? ?????、 ?? 、
???????????????????? 、????。
?????、「???????。???。?? ??? ? ????? ?っ 」?? 、? ? （????????） ????????、 ??? 。?? っ?? っ 。
????????? 「
???????」 ュ?? 「?? 」?? ??．? ??? っ 、
?????????「??、?? ??????っ? ?
??????? っ 、
．?????（?????????っ??????ゃ??）???? ?。 ? ??? ?????っ????? 。?っ?っ ???? ???、 ? っ 」?? っ? （?? ??? ?????）。????? 、? ?????っ?? ? 「? 」????、??????????? ??? っ 。?? ??? ??? ??? 。?????????????????? ?。???? ? 。?? ???
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?????????、?????? ? っ?? っ 。?? ??、????????っ ?? 、?? ?? ??? ???? 。? ??? ??? ???? ???? 。?? ?????? ???? ?? っ?。?? ?????? ? 、?? ??っ ?、 ??? （ ー??） ? っ??? ?? 。?っ 「 ? ? 」?、 ?? ?
???っ??、????????? ? ??? 。?? ????、?っ ? 「?????? ?? 」?? ??? 、?っ ?? 、 ???、? ???? ? 。?? ?????? ? 、?? ??? 、?? ?????? 。?? ???、? ????? ? ??? 、?? ????? ?? 。??
???????????????? 。?????????????????????、???????? ?．????? ????????????。?? っ????」??????? ????????、 ??????????? っ?。?? ?? ? 、??????（?? ）?? ? ???っ????。 、「??????」???????。????? ?、 、?
???、???????????? ? っ?? 。?? ??、?? 「??? ???ー??」 っ?、 ???っ???? 。?? ? 、 ???????、 ? ????? 、?? ??、?? ……、 ???????っ ??? ?。 ?? ???? ????。?? ??、 ? ? っ?? ????? ?っ 。?、 ? ? っ??
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ズバリー言
????。??????????? 、 ??? ???? ? ……。 ???? ?? 、 ???っ っ?? ? ? 。?? ? ? 、?? ?? ???。 ? 、 、?? ??? ??? っ ? 、?? ??? ???。?? 、? （?? ） ???? ?
??
?っ????、??、?????? 。 ? ? っ?? ?????っ ???? ?……、 ???? ?? ??。??、??、??? ? ? ??????っ????、 ????、???? ??? ? ???。?? ?、?っ ??????。 ?? ??? ?? 。?? ? ? ? っ??っ ?、 ?ー っ
??、?
???、?
　　
@　
@　
@　
@　@L??
???????、???????っ ??? 。?? 、???????????????????っ ??? ??? 、? 、?? ?? 。?? ? っ 、?? ??? ?? ??? ? ??。?? ?ー ー?? ???ー ー?? 、??? ??? 。?? 、?????? 、????? ?? ョ、??ョ?? ????? 。? 「
??……」???????、??? ?「? 」?? ?? ???。??、??????????????っ ???? ???、?? ? ?、?? ??? ?
?????。?????????????っ??? ??? ……、 。?? ??? 、????。?? ? ????、?? ????っ? 、?? ????っ 。?? 、??? 、????? ? 、???。?? ???（ ? ???）
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s＠＠
模様團曜翻圏 ?ミズ色の人
　　　　　　　　　千葉市中央区
　　　　　　　　石川　久代（31庁
央区
『（31歳）
?
「???」??????
????????????????????? 、??っ?。? 「??? 」 ??????????? ? 、??? っ 。?????? 。?? 。「 っ 、??? ??っ?」 ???? 。??? ???っ?? 、 ょ ?????っ?。 ??? ? ?????? 、「??、 ? ??? ???????っ 、 ??っ 」??? っ 。??? ? ……。 ???? ァーッ ?っ っ
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ミズ色の人間模様
?。?????っ???????????、? ? ???????っ 。????っ ???? ?、 ????? 。 ???? 、?っ??ー?「? 」 ????? 、 ??? ???? ?っ 。「?????????????、????? っ っ??…．」?? 「 」????? ?????????? 。??? ? ……。?????? 「 」 ???? 、「????????????????、
????????。????????????????????、??????? 。 ? っ??? 、?? っ 。???。? （ ）??? っ?、? ????っ ? 「?」? ? 、??。 「 ?? ?」?っ? ?っ 。???? ー ャー 、「????????????????????」???? 。「??? ゃ ? ? ょ」??? ?っ 、????????? っ 。??? っ 、??? 、
?っ????????????????っ?????（??????????）? ?、?????、? っ?。? ?、??? 。??? 、 ??????????????? ? 、?? 。
??。。???
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「?????????????????????。????????????っ???っ???、????????? ? 」?? ??っ 。「?????????、??っ??っ????? 。 ?????? 」????? 。?????? ? ??、? ???????っ 。「???」?????????????? ? ????
?っ?。「?????。 ???ゃ ? ?? ょ」?? ? ??? 。「?、??? 。 ????????」???? ?っ
?。
????、???????????????????、? 「 ?」?????。??? ? 「?? っ ??」? ? ? 。?っ???? ? 。??? ?????「??? 」 、?っ?。「??」???????、「???」?「?」???????っ??????。
?????「??」??????????????っ??????????????っ??、??????? っ 。?っ? ャー （ ） 、??? 。??、 ? っ??? ッ 。??? 「?」??「? 」 「 」??「 ? 」 ? 、??? ? ? っ 。???ゃ?っ 。「?????」???????。??ー? ? ? 、「??? ??」????? ? 。???。? ?? ???、? ????
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ミズ色の人間槙様
????「???」????????、「 っ ? 、? ?」?????? ????。 ???? ? ? ? ???っ ?? っ 。??? っ?「? 」?っ 。???? 、???っ? 。?っ ……。?????? ???? っ?。??ゃ 、??? ???、 （ ） ャ?ー? 「?ィー?」? ? ???????????? ? 。????……、? 「 」??? ? ? ー ョ?っ? 、? ? ッ??
??????、?????????????????????????????? 、?っ?。?、? 。??? ? ャ ー??? ?「 」???、??? っ 。???????????? 「 」 、???っ? 、 ? っ?。? 、 っ??っ ????? 。??? ? ? 、??? ????っ 。 「??? 、??? 」?、? っ??? 。?っ? ?
???っ????????????。??????????????? ?。?????? 、??ー 、??? ??? ??????? 。???ゃ っ?? 、????。??? ? ?、??? ???っ?。 っ??? 、??? ???? 、「????? ???? 」 「??? っ 、 ?????」???? 。 ??? ッ ー ー?
?、???????????????????、??????「???っ??ゃ? ? 」??? 。
???っ?。
?．???
??
???「???」??っ??????????????? ??????っ 。 ???? 「 ? 」??? っ 。 ???? っ?「 」
????????????。「?????????（????????????? 、??? ???」???? ?????? ??。??? ???っ 。??? 。?、? ???。 ……。??? ???? 、?「?っ 」?? ?っ 。? ? 、??????????? ???????? 。??? 「?っ? 、 ? 」??? 。?????? 、 ? 、???っ
????っ????。?????ー?ィ?? ? ?っ ??。「???、?????????????っ? ?。 ?? ??????? ? 、??? ? 。??? ? ?」???????? 。 ? ???? 、??? 、???????????? 。????、??? ????????? っ 。 、??? ? 、??? 、??? っ??? ? ? 。???
醒
ミズ色の人間槙様
?????????、????????????????っ?。「??????? っ 、????」 。??? ー??? ??。??? ー ャー 、??? ?? 。??? 「?」? っ 、??? 、???????ょ っ?。??? （ ）???っ?、 ???? 。???? 、 「 」?っ???? ?っ 、??? っ っ ???? ?っ 。 ???、 ??っ? 、?? ? ……。
??????????????????????、「????????????」?????っ????。 「???」 。??? 、??? 。??? 「 」??? っ?。??? 「 」?。? ? 、??? ? 、???っ? ??、? っ 。??? ー???、? ? ????っ??? ?。 、??? 、?? っ ?「???」? ?、??? ?????? 。
?
、
??
?
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??????????ッ?ー?ー??、?????????????????「 」???????? ???? っ 。 ッ??、 ー ャー??。「?????????。?????、??? ? ? ???? ?」????? ?? 、「??? 」 ?????。?? ???? ??、??、??? っ 。???、????、???? 、 ??っ?。???????????? ?? っ 、「???」???? ? ? ?????。????? ? 、??? 、?
??ッ???????????????。?????????????????? ? ????????。「?????????、????????? 」 っ????、? ??? 。??? っ?、? ?????? ??「 ? 」 。「????」????????? ? 。 、????? ? 。?????? 、??? 。 ー?????????、?????????? 、「 ?」?っ??「 、 」???。 ゃ??? 、?ゃ??、? ? ?「 っ?」? 、 ?
?????????????????????????「??」???????? ?……。??? 、????っ 。 ? ??????、??っ 。??っ っ 、??? っ 、????? ? ?????? ???? ? っ?。????????? っ 。??? っ 。???っ???っ 。???? ???? 、??? ??? ???? 。
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ミズ色の人間模様
?
｝
??????????????????????、「????」???????????。??? 、??? ?? っ 、??? 「 」????? 。??っ 、??? 。 、??? っ??? 。 、 っ
?
ノ?＼「???」???????……。
???????????????? ??????????、?????? ?? 、????っ??????????っ?。??、??、? ー ャー ????? ? っ 。?、?っ? 、??? ?
?「??」?????????、????????????????、????? ? ??? っ 。??? 、? ????????? 。??? 、??????????? ? ??。? ?????? っ 。 ? ????っ? 、??????? （ ）「 」??? 「 っ 」 っ?。? っ???っ 、 っ っ?。「 ? 」?、??? ???? 、?っ? っ??? 、? 「??? ? 」 っ??? っ 。??? ??、
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???????????。????????? （ ） 「 ?ゃ 、??? ??? 」???? 、 ??っ? ??? っ 。??? っ??? ? 、 ???っ? っ?。? 、??「 ? 」 、?? ? っ 。「?っ?」????「???」?????? ? ??????っ ???? ???、??? 。?????????????? ? 。??????? ? 、 ー???。??? 、 ??? 。
??????????????、??ー?「??」???????????ゃ? ??????、 ? 「 ゃ 、??? ? ?っ? 」??? ? 。「??」???? ? ? ? 。???????? ?、??? ? 、??? 「 っ 」?? 。「?っ?」???????っ??、???????っ 、?? 。??? ? ー 、??? ?（??? 。 ? ???? ） 、 ???? っ ??っ 。??? 、??? ?
?。????????????????、?????????????????? ? 。?、? っ?? ?っ ???? ??? 、「?っ??????」?????????「 」 。????? 。??? ? ????、 ? ??ョ? ョ 。?? 、「 っ??? ? 」 「?」? っ??、? ??。??? ? 「?」? ? ?? ???、?????? ?、??? 「 」 ? ……。????? （??? ）
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????????、????????????ー?ィ??????、 っ 。?「 ?? ??? ??? 、?? ? ? 『?? ? ????? 』 、『?? ??? 』 ? 」
「??っ?」????????、???っ?。 ョッ???? 。??っ?、 ?? 、?? ???????、 ? ー っ?? ?、??? ???、 ? っ?? 。?? ?「 ??? ?」「?????????????????? ???? 」 、 っ?? っ?? 。?? ??? 、 ???? ? ? っ?? ?? ????? ??????、「 ????」?? っ 。
???????????????、????、 ? ????????? ???? ……。?? っ??、??? ャ ー 、?? ??? っ 。???? 、 ??? 、 ?? ????っ 。?? ??、? ?????、 ? 、?っ?????? ??、 、??（?? っ????? 。 ??）。?? っ?????。???????????????、 ?、?? （? 「
??????、?????????。????????……」?? っ ?。?? ????????????）。?? 、「?、 ゃ 。?、 ? ??っ ゃ」 ? ??? ?、??? 。
??
??????????????????、?????????? 、 ??? 、 。?? ??? ???????? ?。??ー ? ??? 、?? ? 。
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??????????????、 ??????? ?? っ?? 。?? ?? ?っ 、???? ???? 。?? ??? ? 。 ??? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? ?。「??????」???っ?、??????? ?????? ??????????? 。?? ? 「 ??? ?? 『 』?? ?? 。?? ?」?っ 。?? ????「??」????ー?????
????。??????????、 ? っ??、????? ??????? ???。 ?、?? ? っ 。?? ? ??? ?????? ??? ?? 。?「 ??」??、??? ? ??? ? 、?。???「??」?? ??????????? ??????? ? ?? ??ー??????????????。? 、??????っ??
??????「????????? ????」?????? ??? 。「????っ????、??????」? ??? 。?? ??? ??? ? っ??ょ?? ? 。「 ??? ? 」??、 ???? ?? っ ???? ょ? っ 、??っ ?? ??? 。?? 、? ?……「?? 、?? ?。??? ?? っ 」???? っ 。「????????????っ?」?????っ?
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??????????……??? ……。???、??? ????? 、 ょ，???
??
???????????????????????????????? 。
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?????、?????????? 、??? ????? ?????? 、????、 ?? ??? ?、?? ??? ?。?? ??ッ?? ?、 ??? 。?? ??っ ?? 、?? ? ?????????? ???? 、 ??? ???? ?? 。?? ??、 ? ??? ???? 、 ? ー????、????????ー ー ? ????
??。????、????、??、 ? 。 っ?? ????????????? ? っ??。
?
????????????????。??
?っ?。?? ?????、??????? ? ??? ? 。?????????????????? ??。 ? ?????????、?????????。?? ?、?? ? ???。?? ??? 。?っ?????????????????（ ）?? ?? ?? ? 、?っ???っ?っ っ??。??? ? ??? ? ? ????? ? ……、 ょ??っ ゃ 。
?????、?????〜???? ? っ ??。 、? 。?? ???? ? 。 ???? ?? ????っ?????。?? ???? 、?? ? 、?、 ?? 。?? ? 。?? ? ? 、 っ?? っ ??。?? ?? 、??っ?っ 、（?）?????????、???? ? 。?? ????? 、?。 、 ?? ??っ ? 、? ??? ? っ? ゃ
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????。??????、「??? ???? ????。 ョー ?っ????。 ? ??? ? 。?? ?? 、?? ー? ??、 ?ー?ー??（ ） ょ?? ? ? 、?? ? ー?? ? 。?? ?? 、 ???っ ???ッ ??。???? ??? 。? ????????ッ ー?? ?。? 、?? 、 。?? ??? 、 ???? 。? っ?っ ょっ????? ?。?ゃ
???????????、???? ょっ ??? ? 。
??．
?????っ???（? ）??? 、? ??? 、???????????? ? 、?? 。??? 、?、 、?? ?ー ?、 ?（ ）?? ? ? 、 ???、 ? ??? っ 。?? 、????????、 っ ? 。?? ?? ??、? ?
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?、?????????????? ……。 、??（ ????? ゃ?? ）??っ っ???????? ? 、???? 。?? ???? 、?? ??? 、 っ?? ??。??? ? ? っ
????????。??????、 ??、???? ????? ? ??? 。?? ?? ? ー ー?、 ー?? ? 、 ? 。?ー ー? ??、??????????っ??? 、 ??? 。?? ????っ ??、 ?
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??????????っ????? ??? 、???????????、 ??? ? 。?? ???? ??? ??、??????? ????? 、?? ???????。
??
????????????。????? 。???????????? ??っ 、?? ? ???。 ? 、?? ? ??????
??。?? ????????、????、 っ ?
??。??????????????????、?????
??????。?? 、??? ????ー ィ ッ?? ー?? 、 ィ?? ?? ?????。??? 。
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?
?、?????????????? ? ?。?? ??????、 ? ???? ? ?、 ー??、 ? ?? ?????????。?? ? 。?? 。 、 、??????? ー???。oo　oyAn　　tc　“
ルエ戸彦
???????????????。 、??。????、 ? ???????? 。? 「?? 」 、?? 。?? ? 、「?? 」 ??、???? 。??????????????????、????、???? ??「??」?「 」????? ?。?? っ??????、 ? ?っ???????????。 っ ??? ????? ?????? 、??????????????
??????（? ??）
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???????????
?、、
、??
????
???，、????
、轟一脳　　イギリスアンティーク　キッチン小物
???????????????ー?????っ??????、???????? 。??、 。??ー 、??? 。??? 、? 、?ッ?ー ー????ー????ー 、 ? っ??? ? っ 、
アンティーク雑貨屋裏話
?????????。「??????????????????? 」????ー?ー。「? ?、???」 ?。????? ー ー 「 、??? ? 」 ??。? ? 。?、??? っ ?? 。?? ??ー? 、???。 ? ???? ? 。 っ 、??? ? 、 っ???ッ 。「???、?????、????、???? 」 、 ッ????? 「 、 ュ?、? 」???? 「 ? 、 ッ?、? 、 」 、??? ッ 。??? ? 、??? 「 ? 、
欝
???．???
みんなアンティークマーケットで出会いました
??????、???、??ッ????」??っ?、????っ???????? 、 ? ? っ???っ ? 。「????、????、????、????」 、 ? ????????? ? ? ??????。?? ??ょっ??? 、??? ? ????。 ィ ァー?????っ ??????? 。??。
?? ャ ー????? っ 、???? ???。 ー ー っ 、 ?、?ー?、 、 、 ィー ッ??? ????。?????? 。 ? ??? っ ? 、
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?????、????????????? ー?ー?ー????? 、 ー???? ィー?? 、??? 、 ? っ??????、? ??????っ? 。?、? 、???????? ? ????、? 。????? ? ?、? ?、??????っ? ? ャ ー??。???、 、??? ャ ー 。 ???? 。??? 、 、「??? 」 ???? 。??? 、 、???? ッ っ 、??? ィー??ー
???????????ィー??ー?ッ???? ? （ ?）?
??????????????、??
??? ? ? 。 っ?????ー ーー 、??? ー ッ??。???? 、 ー?ッ 。???ッ? ?ー （ ）??? ? 、??? 、? ー????、 ょ 。??ャ??????????、?????? ?? 、????? っ?? 、 ゃ?????? ?。?っ? ?? 。
カムデン・ロック
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コベント・ガーデン
???????ッ?（??）?????ッ???ー? っ??、??? ? ?ー?。?????、????? ? ?。?ー ッ ? っ??? 、????? 。??? ? ィー ョッ???っ ?????、?????っ ???? 。??? ー ュ ー（??）
??? ? ??ー?ッ?????、? ョッ??? 、 ???? ? ュ ー ー ッ??。 ィ 、 ッ 、?ッ? 、? ゃ????? ? 。??、 ? ? ????っ 。??? ェ （??、 ）??ー ッ ? 、
????、????ョッ?????????、 ? ?? 。??? ? 「 」??? 、????? 。 っ ?ー?ッ? ャ??? 。 、???? ?っ 「 」?っ 。??ー?（ ）????ー??、 ? っ??? 。 ??????? 、??? ィー ー ッ?。???? 、???? ? っ??。
?????????????????ー?ッ?????????????。???????????、 っ 、 っ 。
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「???」????????、??????ー?????????? 、???? ?ィー??? ?ッ????????。????? ェ? っ 。 っ??? ??? ??っ? 、 っ?? ?、 っ 。??? ? ェ ー?、???? 、?ー? ? ? ???????? 「 、? っ??? ? ……」??????。 ー 。??? ー?ー?ッ????っ っ 。 ???? ー???。??? 、?ィー??ー ッ??ー ?????
???、
??
1藩垂
｝、
A
??ゃ??????。??????????????????????????? ?、 ィー??? 、??? っ?。
コベント・ガーデンのテディベア専門の店
???????ィー?????????? ?、? ????「?????」?????????????、 ??????????。??? ?「????? ? っ??? 」 っ?、???、 ? ? っ??? 。? 、?ィー ? ? ??、? っ??? ? 。??? ? ?? 、??? 。 ? 。???「 」 、?????? ィー? ー ッ ????? 、????? ょ??? ? っ っ??? …… 。?????っ ??
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アンティーク雑貨屋裏話
?。??、???????、????????、??????????????? ? っ 。 ???、 、 、?????。 、 ?。??? ょっ?? 、 「 ? 」??? ?、??? っ 、??? 。 ????????? 。??? ょ??。?? 、??? 。 ー ー??? ィー?っ?「 、??」 。????? ? ー???っ 。 ー??? ???、 。 、??。 （ ?）
?????????、????ー????????、??????。????? ? 。 ?。??? ャ ャ??? 、 ー ー?、? ?
イギリスアンティークの人気アイテム
　スージークーパーのティーセット
??、??????????っ???????? ???? ゃ?? 。??? ー
??????????????????? 。??? ィー 、??? ?????、? ? ???????、? 「 」 っ?? 。???、? ? っ 、「?????ィー???????????」 ? 。 、????????「 ??? 」 、??? 、 っ??? 。「???」??????????。???っ 、 ?????????、?。? ゃ?、?。? ???????「??? ?」 。???、?? ィー?????? ? 、??。??? ??? ?（?? ）
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??????????????、?「??」??? ????? 。??? ? 、? ???? ????? っ 。 っ ????? ??? ??。?? ??????、?????????? ????? ? 。
????????
????? ? 、 ッ っ???????。 ? ???? っ 。?? 。
「????っ??????????????ょ??」??????????、?????っ??「?????????? 」 ? 。??? ????? ??、? ????? ? 。? ???っ? 、 ????。? ? ??、? っ
?。??? ? ?「 、??? ? ? 」??、 ?ー? ? ー ー?????? 。 、
帝王切開から自然分娩へ
????????????????????????????。???????、????????????????、? ? ? 。
??????????????
????? ? っ 、???????? っ っ 。??? 、 ー っ??? 。??、 。?? 、??????????? ??っ?
，??
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??．
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??????????、?????????????。
?????、??????????????、?????????? ? ??????。? 、??? ? 「 ? 」 ??? 。 っ 。??? ?、 、?? 「 」 ????????、????? ? ? 。 ? ???、???? ? ? ? 。????。「 」?? ?? っ 。???っ? 。?? ?っ 。「????????っ???」「???? ? ?、?????????、??ゃ??? ?。?っ?? ? ? ? ?っ ……」 、??? ??、? 、 っ?? 。??? 、「? ?」?? 。
「????????????」「???」「?? ?? っ???」「?? 、 ?っ 」???????????????、???????っ????????????????っ?。??????????? 、 、「???????」????? 。?? 、「??、?? っ? 」????? 。
???????、??????
????? ??? ?、 っ?? 。??? ??????。??? っ ?? っ???。 ? 。??? 、 ー っ ? 。?? ?? 。「?っ???????」??????。「???」??????。 、 っ?? 。
????????????????、「??????。??っ????。????ゃ???。???ー ???。???????? 。 ????????????
??」?? ?? っ?。?? ? 。 、 「?。? ー ?。??」? っ ? 、 。??? ? ? っ 。 ? ????? 。?? ? 。「 っ 」?? ? っ?。?? ?、 、「???????っ????????ゃ???。????????? 」???。? ? ? 、 っ??? 。 ー??? 。 ? ょ??? 。?? 、?? ? 。 っ 。?? ?? 、?っ 。???
帝王切開から自然分娩へ
「?????????????????????っ????。?????????????????????????。???? っ ??????。 ? ???????っ????」?? ?? 、「????。?????。?っ ゃ?。? ? 、 っ??ょ?」??? ?? ? ? 。??? ? 。??? ?? ???? 、 ゃ 「??? 、 。?? 」 。?? ? 。 「???っ?? 。 」 、?? ? っ 。??? ? 。 。?? 、 。??? ?っ ??? ??。??????? 。 ょ ?、 ?? ???????? 、
??????、????ゃ?????????。???????????。???????????????」????っ?????????。????????????????
「???????」??
????、????????。 ?????「 ??ょ?」 。 、??? ?。 ? 。?? ?「??????????????????????????? 。 。?? ? ? 。 ??? ??? っ 。??? 、 っ??? っ 。 ????????。??? 、 。??? 、 っ??? ?? ? ?「????。????????????」??? 、 、 っ ?
?っ?????????っ?。??? ?? ? ?????????????。 ?????????? ? ?????? 。 ?「??」? ? 、「 、 ??? 。 」??っ ? ? 。??? 、 ????っ 。? ?? ? ????? ????????? ? 。??? ???。????、 、?? ?。??? っ 、「????????????」?????。??????????? ??? ?? ? ??、? ? っ? ???? っ 。??? ??????。???? っ 。 ? ? っ??? ? 、 ?? ?? ??? 。
?????????、? ?? 。?、? ?
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?っ??、???????????????っ????????」?? ??????っ 。 ? 「???? 」 。??? 、 ??????? ??、?????? ?? 。??? 。「 ? ? ? ょ 」?。????。 「 」???。??????? っ 。 、??? ? 、 。
帝王切開から自然分娩へ
??、?????????????っ??????????? ? っ 。?? ???、?????????????????????? 」 、 ??? 。?? 、?「?ー ー??? ??? ? 、「 、???っ ? ゃ っ 」??? 。 。??????? 、??っ 。?? 、 （ ???? ）、 っ っ ??? っ 。 、???????????? ????っ 。 ??????? ? 。?? 。 ?? ?? ? っ?????。 。「?、??????」
???????っ???．?。
「??????????、??????????????
????」???? ???? ? ??????? ? ???っ ?????? ?。???????? ? ??っ? ? 。??? っ?。 ??? ?。?? ? 、「???????ゃ??????? ????」???????? ???? 「 ? 、??? 、 ? っ?」
?っ?? 。?? ?? ? 、????? っ 。??? っ 、「 ???? っ 。? ? ??? ?? ? ? 」 ??っ 。?? ?? 。「??????????????っ ??????
??????。??????っ????っ????、????????????????????????????????っ????っ????。????? ? 。「?っ?、???、????っ?。??。????」「?っ ? ? ???」「?? ゃ 、 」??????? 。?? 。「??」??? ?? っ「??っ?」「??っ?」??。??、?? ? 。??、 。
????????
?????っ っ 、??? ゃ?ゃ???? っ ??? ? ??、「?、????????????? ? ? っ?。????? ? ? 「 」?っ?。? ?? ???? っ 。 ?
?。???????、??っ??????。
??????「??????????????????
??? ? ? ? 』 ???っ?」 。 ?? ??????????。??っ???????? ? 、???? ?っ 。 っ?? ? 。 ? ??、 ? 。 ???? 。?? 。 っ??? ??? ??????。 ????????????? ?? 。????? 、??っ?????? 。 ? ? ???、??????っ ? 、?? っ 、 っ?? ? ? ?っ 。??? 、 ? ??? 。??? ? っ っ?。? ??? ? ? ???????? （ ）
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夫に危機感を持たせよ
????ー?ー?????。??っ?????、? ??????? 、 ? ? ゃ ????? 、 ? ?????? 、??? 、??? ャ ???っ 。??? っ??? 、 っ????? ?? 、????? っ 、???ャ ????、??? 、 ???? 、??、???ー 、??? ? ゃ??? 、???。?? 、?? ????っ????? ?
??っ??、???????????っ ? 、「 ?」?????? ????? 、??? ー ー ? ?? ???? 、? 「??」 っ 、???ュー ??????? ???っ 、 ー?????? っ?????? ???っ 。??? 、????? 、? ー????っ? ?? ?。
?、
「??????????」???ー??????????????????????
???????? ???????????、??ー 、?? ? 。??? ?
?????????????、?????? ???（?? ） 、 ????っ????。????? ????????
?????????????????????っ 「 」?っ? 、 ??????、? ???? ???? っ 。??????「????」?、??????????? 、 ?????? ? 、「?」???? 、???「 」 「?」? ー?? っ ???、??? ?、???、 ???? っ ? 。?? ???? ? 、?????? 「 、??? ????? 、 ???、 ???? ? 。?? ? 、
?????????????????????????????っ?????? 。?????? 、??? 。 、??? 、??? ィ ー 。??? 、??? ? 、???????? 。????????「?????」??????、
????????????????、?????????????? 、 、??? ????、? 。?? 、???っ? 、「??? ー 」?。??? 「 」「?? 」 「 」?、???? っ 。??
????????????
???? ?? 、??????????????
??? 、 、 ???????? ????????????
????? ? ? ??????? ? ?????、 、 ???? 、 、?????、? 。?????
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夫に危機感を持たせよ
???????????????????????????、????????? ??????? 。??? 、??? 、???、? 、
??????????、???????? 。「????」?「?????」?????? ????????。?????、?? ?????????、??、? 、 ???????、? っ?????? ???? 。??ー 、 ?? ???? 。??? ??? ???? 、?、? 、 、 、??? ?? 、??? ??? 。??? ??? 。??? 、??っ 、??? 、?? 。
?????????。????っ?????????????。????っ?????? 。 ???? 、 、 、 、??? 、??? 。?? ? 、 「 」??? 。 。??? （ ）?? 。??? ー 、???。 ? 、??? 、?? 。??? ? 、??? ????????。??????? 。???????? ー 「? 」???
???????（? ? ?? ? ）
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?????
　　
@　@　@　　??????
●?????
?? ? ? ??
???????
??
??（??）
??????????、?????????? ? 「?? ? っ 、
??????」?、??????????
???っ? 。????? 「? 、 ????っ ゃ????? ?? 」 。 「?? ? 」?、 ? 「 」 、?? ?? ? 。 ??
??????、??????「??????」 っ? っ?。?? っ 、???、 ??ー ?? 、 ?? ??? ??? ?? ? ???? ??? ? ?、 。?? ???? ? 、?? ?。 っ?? ??、
???????。?? ????????????っ?? ??、「??」「??? ? 、 ー ー???????、 ???? ? 」 っ 。「?????????っ??????っ?????、 ょっ ????? ???」 ? 。 、
近くて遠いカントリー・パラダイス
??????????「?????????? 」 ?????? 、?? ???????? ??? っ 。????? ????? ? 、?? っ 。?? ? ??。?? ? 、?? ? （ ?ge　・
??。????????????。????? ????? ） ??、 ? ???。??????? ?? ? 。????、?? ? 、?? 、 ??? 。 ｝ 、?? ??、 ??。?? ???? 、 ??? 。 っ??????・、
????
．??????
????、??、?㍊ ．? ，，、、
身
囲　　　　　一一mp一一／
　　　　驚あ磯嫌
囑櫛
・囎鞭騨ダ
　　　　　　　　　　　ノ　キ　 　 　げ虹嚇
㌧撃　　臣
wa．　一．．：　．．　．”e　rpa
　　　叢畑。
　　　　　　ザ
隠岐の国宝　樹齢800年
???
????????????????????、 。?? ????、????、 ? っ 。 っ??、 ?? っ?? ? 。「?????? ?? ?????」??? ? っ 、 ????っ? 。 ??っ 、 ョッ?? ? ? 。?? ? ? ? 、??っ 。?? ???、? ???????????? 、?? 、 っ 。??。??ョッ? 、?、 っ?。 ?? っ??、??? ?? ?。 ??? 。?? ??? ?? （? ）? ??
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?????。?? ?? ??、????ー????????? ?。???、??????? 。 ? ??? ? 。 ??? ?? 、 ??ょっ ? 。 ??? ??、?。 ? 、 ??? ?。? ???。 ? 、??? ? 。 ? ー?? ? 、 っ?? 、? 。 ? 、?? ?? ?? ?、 ??? ???。?? 、? ????????。???ゃ???、???ー????? ? 、 ???? 。?? ?ャ???ェッ?? っ???、??? ? ?
??????っ????????????????????????????、???? ッ ??? ?????、??????????、 ? っ っ 、
?? ?? 、??。?? 、． ? っ 、?? ?? 。 っ 、 ??? ? っ ?????? ? 、?? 、????? ?。 ??? 。?? ??? 、?? ? っ っ 。 ュ?ー?????っ? っ ?。?????????? 、 。?? 、?ー ー ? 、??? 、?。 ???? ?っ っ?? ?? 、 っ??? ? 、 ?
?????? ? ?????っ?。?????? 、 ???? ???、 っ 。 ??っ ???、? ???、?? ー ー?、 ?、 ??? ??? ?? 、?? 。 （ ??? ? ? 、?? ?? ? ）?? ? っ 、?ー ?? （ ）?。 ?? ー?? ? 、? 。?? ?? っ?? っ ?、
（????????????ー?????
??????） 、?? ?? ?、 ??。 、 。?? 、?っ?? 、???? 、?? ? ? 。?
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近くて遠いカントリー・パラダイス
??、????っ????????????? ????っ????? っ? ? ? ? ??。 、 ??、?? ? っ?、 っ?っ ??。 っ?? ?? ? ? 。 ??? ? ? 、?? ??? 、 ー?? ?。 。?? ?っ 、?? ? ー ??? 。? 、?? 、??。 ?? ?ュー ??っ ょ????? 、 ? 。?? っ?? ? っ?っ 。??? 、 っ 、?? ? ? 。?? 、? っ 、 っ?。?ー ? ?? 。?? ? ?、 ッ?? ? ? 。 ? 、
隠岐汽船フェリーの甲板で
?????????ー???????、???ッ ??? っ 、 ッ?? ???。???、?? ?????? ?っ っ ? ? ??? 。 。?? 、??? 、??
?????、????????。?????? 、 ???????????? 。?? ???? 、 ー?? ?っ 。??????????????????????。?? ?ー? ェ ー?、 ??? ?。 ??、 ェ?ー っ??ょっ? 。?? ??? ? ? ?、 ?っ ??? っ?? 、 。??? ? ー っ 、?? ? 。 ??? ー?? ??、?? ?? ?? っ??、 ?? 。「?????。???????ゃ???????? 」? ? 、?? ??、 。
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????????????????????? 。 っ 、?? 、????????????????? ?? っ 、 ????。????? ー 。?? 、 ェ ー?? ??? ー??。 ー 、?? ? 。?? ?ー?? ?、 。?? ?? ー ー???? ? 、?っ っ?? 。 ?? 、?? ??? 。? 、????っ 。 っ ??、 ー????。?? ??? ?? ? ?? ー 、?? 。 ? 、 。?? 「?」 ? ー ?
?、??????。????????、??? ? ? 。「???????」「??、 ????????」「?? 」「?? ?」「??、 ???ゃ ?。 、???????」「????（? ） ?っ??。? 、 ???」?? ??? ??、????? ?、 ー ?????????? 。? ??? 、 。 、?? ー??? っ??っ? 、 ???。 、? っ??、? ? ? 、?? 。?? 、? ? 。?? ??? ?? 。 ッ?? 、? っ?? 、? ?
??????っ?。?????????。?? 「??????????っ?? ????」?、?? 。?、 ? 、? ??。 ?? ??っ??????? ???????? 、?? 。「????。??、?????」??。????? っ?? ? ? 、 ???? ?? 、????↑」 ? ????
杵築氏のお母さんと子供たち
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近くて遠いカントリー・パラダイス
????。?? 、 、?????????????、 ー?ー ??? ??? 、?? っ?。 ???っ?????? ? ???。?? ?? 、?????ょ? ? ???? ????。「????ゃ ??、??? 、 ???? ? 」? 、?? ? ? 。?? ??、? ?? ? 、?? ? ?っ?? ?? っ?。「????、??????????」「?? 、???? ????、?? ? ……」 ? ? 、?????? ? 、?? 「 ? 」?? ??? ? 。? 、
???、?????、??????????? ? 、 ??? ??? ?、??? ??、?????? っ?。??????? 、?。 ? ?、 ??? ? ? ???。 ???? っ ??????、 ?? 。 ??? 、?? ? ??、 ?? ? ? 。?? ?っ 、??、 ? 。 っ?? 、?? 。?? ?? ???? ? 。??、 、?????、「 ー ー???? ???? ?」 っ? っ ?? 、
?????????????、??????? っ 。「 ?、?? 、っ????」?? 、 。?? ??? ??っ???。 っ?? ?、 ー 、 ゃ?? ? 。「?????、?????????????っ?……」「????ゃ ? 、???、?」? ?? っ ??? ? 、?? 、 っ 。?? ????? 、??? ゃ????????????????????? ??? ?? 、?? 。?? ?????? ?? ょ????、「??、??。 ? 、 」 、?? ? 。「?ー?ー??っ???????????????? ?。 ??
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???????、??????」??????????、????っ????、????? ?。????? ? 、?? 、「 」??。?? ?? ??????? ??? （?? っ? ）、?? ? 。 ?????? ? ? 。 っ?? ?? 、?、 ? 。 ?? っ?? ?? っ ?、?? ? ? 。?? ? ? ???? 、?? ?、 ??? っ 。 、 っ?? ? ? 、 ー ー?? っ ? 。?? ??? ?? ュ っ ょ?? ?? 、
??????????????????っ?。 「 、?ょ ?」 、?? ?????っ ???。? 、 ????????? 、? っ ???、?? ? 。??、 ? っ 。（?????っ??????????っ???????） ? ? 、?、?? ???、 っ?? ? 。?? ゃ?? 、??。 ??? 、?? ? 。 ー ? 、?? ?。 ゅ?、 ? 「?? ?っ 」 。?? 、? ??? ?ゃ ??。 ゅ?、 ?ゃ?? ????? 、?????? ? 、 ? ?
?。?? 、?????????っ?。?????、 ?? 、 ? ??? ? 、 。「?????????、??????????。???? ???。????????? ? 」?? ?? っ 。? っ?ー?ー、????????、?????????? 。 、?? 。 、 っ?? ??? 、 。? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ?? ???? ?? 、 ?っ?? ??、 。??、 ? 、 っ ??? ? 。?っ ???? ??っ 、?? っ 。?? ???
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近くて遠いカントリー・パラダイス
?。????????????っ?????? 、 ?． っ?? ?????。????????っ?、 っ 、?? ?? 、??????、?? ???。?? ??? ? 。 ?
?、
、三館噸∵∵／
　　　　　　　隠岐神社
????????????????????。 ??????、?っ??っ ?? 。 ? ? 、????? ???? 。?? ?、?? ? 、?? ? 、?? ??、 ? 。??? っ??? ?? ?? 、??、 ? ? ? ? 。?? ??。 ? ???????? ?? ? 、 、?? ? 、 ???????? ??? 。?? っ??、 ??? （ ）?? ????。???? 、 、?? 、???。 ??? っ
?????、????????。?????、 ? ??? 。?? 、 ???（?? ? 、?? ）??? ? ?????。 っ? ? 。?、 ??? ?? っ?。 ?? 、???? ?? 、 ー ー ?、???? ??? ッ ョ?? 、? ? ???? ?ー っ 。 、?ー ? 。?? ?? ゃ 、?? 。 ?? 、?? ?? ? っ?、 ? ? 。?? ?? 、?っ ?。 ? 、?? ??? 。?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、
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?。???????、??????????? ? ???。 ? ??????? ??????? 。?? ?っ 。?? ? 、 っ?? っ っ 。?? 、?? ?? ? 、?? 、 ? ?っ 。?? ? 、 っ?? 。??? 、? ??。 ?? 、 。 、?? ?? 、 っ?。 ??? ??。 、??? ? ??? ?。 、??っ ? 、 。?? ? 、 ??? ?? 、 っ 、?? ???? 。??? っ?? っ??、??????
?っ??????????っ?。?? ????? ? 、????? ? ???っ ??? 。 ????? ??、 ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ???? ?? 、?? ??? 。????? 、 、?? っ?? ? ?。 っ?、 ? っ?????。??? ?、??、???????????? 、 ? 、?? ??? ー?っ 。?? ?? 、 っ????? 。 ?、 ??????、 、?、 、
???。?? ???、?????????????っ ? ょっ? 、?? ?? ??。?????? ??? ? っ 、?? 。 、 ?、? ??? ? 。?? ?、 ?? ?っ 。?? 、 ? ? 、??????? ? ??? 。?? ??? っ ???「 ??」 ???? 。?? ??、? ?? 、???????????、?? ??????っ ー?ッ??? 、?、 ? ???? ??? ??っ ??? ? ?。 、 っ?。????????? （ ）
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???．
??．?
??????
???????? ?????? ?ッ?????? ??? ? ?
??????????、?????、??? 。 ??? ??っ 、 、?? ? 。 ??? ? 。?? 、「 ?? 、?? ????? ?」 ? 。??? ?? ?? っ 、 ??? ? っ?。 ?? ?? ?っ?????????。?? ??? ????、 ???? ? っ?っ 、? ??? ? っ 。
?????????? ? ??? ?? っ?? ?。?? ?? ? ? 。???? ??? 「 ??? ?? 」??、 ? ? ??? っ? 。?? ? ?? 、?? ?? っ 。?? ?? 、 、?? ?? ?? ? ??? ?? 。?? ?、?? 。?? ???? ー?? ー? 、??。 ??? 、 、 、?? 、 、
??
?????????????。?????? 「?????」??????????????、????????。?? ???? ? っ 。?「????? 」?、 ? 、 ッ?。 ?? ??、 ???? ? ? 。???? ??? ?? っ っ 。?? ??? ? っ ??? ? 、 ??? 。?? ?
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???
??
???
???
?ー???
●????
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????????、???????????? ?。?? ?????っ? ????????? 、?? ー ??? 、?? っ?? 。?? ??? ? っ??。 ?? 、?? ? 。
???
????????????????????? っ 、?? ????? っ っ 。?? ? 、?? ?? 、?? っ?? 。?? ?? ???? 。?? ??? ィ ?
??。?????????????????? 、? っ 、?? ?? ?、????ュ??????? ? 。?? っ ? ? ? ?、?? ??? 、?? ?? 、?? ??? 。?? ???
私の愛する外国人
?
　　　　　　ンメ　　ノれ　　　　へ癬綴1遮
。・ @《獅驚凝
・　　戯　λ＼勢鷺沼
ニースにあるアランのママの家で
?、??????????????????? ? っ?。???? 、?、 ? ?っ?。?? ?? ????、????? ?? ? っ?っ 。? ??っ ?? 、 っ?? ? っ 。?? ? 、??????????、?? ?っ?。????????? ???、?? 。?? ???、 、?? 、? っ?? ???? ? 、?。 ? ???? 、??? ?? ??? ? 。
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?????????、????、????っ?????????っ?????、????? 。?? ?っ??????? ??? 。 ?、??、 ??? ? 。?? ? ?????????。???? ?、?? 。?? ??? ??? ? ???? っ 。?? ??? ??、?? ?? 、?? ?? っ 。 ????、????? ??????っ?。?? ?、?? 。?? ????っ?? ? 、 ? っ 、?? ?? 、???? ? ? 。
???????っ????????ョッ??? 、 ? 、?? ????? ? ????????? ? っ っ?。
??
???、? ? 、?? ??? ????、 ????? ? 。 、?? ? ?。?? ?? 、?? 、 、 、?? っ 。?? ??? 、?????????????、??????? 。 っ?? 。 、 ???? ? ??。?、 ?? 、?? ???? ?? ??っ 。?? ???? 、
?????????、??、???????? 、 ? ???っ ??????、?????????? っ っ 。?? ???? ?? ? 、 ??? ?? ?ー ?????、??? っ 。?? ? っ 、「 」?っ ?? っ．?っ?。?????「?? ?????????????。???? ??? 」?? っ?、?? ? ??っ
?。?? ?? 、? 、?? ? ? 、?? 、?? 、?? ? っ 。?? ? 、?、 ?? 、?? ?、??? っ 。
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私の愛する外国人
???????????????????。 ??????っ?? ? ?? っ 。?? ?? っ?、 、 ??? ? 、?? ? ? 。?? ?? ??っ 。???? ? ?っ?、 、??っ? ? ? 。?? ? ? ?? 。??????????? ? ?、????? 、 っ?? 。?? ???? 、 ? ????? ?、 ??? 、?? ? っ 。?? ??? ??? ????、?? 、?? 。?? ?? っ??、 ? 、?? ??。
　　　　　　　結婚10年目のお正月。私の実家で
??っ?????、?????????ー?? 。?? ??????ー ? っ??、 っ ー?? ? ??。
?????
????? ? ?、?? っ 、 ?????、???????ー?????．?っ?。??????? ? ???、 ?っ 。?? ? 、 ? 。?? ? ? 、?? っ 。???、 ??っ ? 、?? ?、??? ?? ???? ??、 ? ??? ??? ? 。?? ???? ? っ?、 ? っ
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???? ????
轡??｝?、???
????
???、???????、????????? ???????、???? っ 。?? ??? ? 、 ??? ?? 、
?
ニースにあったアランの内装の店
????????????????????? ?っ?。?? ? 、 、?? ?? ?っ ? ?、?? ?? っ ? ????
??、?????????、???????? ???。?? ? 、 ー ?ッ??????っ??????????????。 ? ー?ッ? ? ??。?? ? ? ー （ ） っ?? 、 ? 。?? ????? ? 、?? ?? 。 ???、 。?? ? ? ? ?、?? ???、 、?? ?? 。?? ? っ 。?? ? ? っ?、 ?? ??? ? っ 。?? ??? 、?? ????? ?? ?????
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私の愛する外国人
????（?????????）?? ??っ?。 っ ?っ???? ?????、????????? 、?。?? ?? 、?? ? 、 ? 、?? ?? ??? 。?? ? 、 ? ????、 ? ッ?? ??、 っ 。?? っ 、 ??????? 、????? ?? っ 。?? ??、 ??? ??っ 。??????????????。
???????ィ?ィ
????????? 、 、?? っ 。?? ?????????、 ???? ? っ
?、????????????、?????? ? ?。?? ??? ??????っ?、???? ?? 、 ? ??? ??。 、?? っ 。?? ? ィ ィ 、????? っ っ ? っ?。?? ???? ???? っ 。???? ?っ?、?? ?、 ??? 、 ??? ? っ 、?? ??? ? ? ???っ っ 。??っ??、???? ? ?? っ ? 。?????、 「??ー 」 、?? ?? 、 ??? ョッ 。
???????????????、????? 、 ??? 、 ?。?? ?? ィ?? ? 。?? 、 ????。?? ? ?????? 、???。?? ???? 、?? ? っ 、?? 、 ??っ 。?? ??? ? 、?、 ??。 ??、 ? 、?? ?? 、 ? 。?? ? ? 。?? ? ? 、?? っ 。?? ?、?? っ ????。?? ? 「 」??。???? 、 ?
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?、??????????????????? ? 。?、 ? ??????????????? っ 、 っ?? ?? 、??っ ? 、?? ? ?。?? ?? ? ????っ?。??? 、???、 ? っ?? 。?? ?? ?? ?? 、?? ????????、 ゃ っ?。
????
????? ? 、??。 ??? 、 ? ?? ? 。?? ???、 ????? ? 。?? ? 。??ァー? 、
?
???????　　?????
?????????????、、???、 ?????????????????〜
???
? ??、?「ー
輔，?「、
繁1叢雲
稿爽癒
92年、カナダ旅行。パンフで
一哩
灘??????、?
㌻き轟轟・熱
㌶漣1二脚下
で薫遮熱
　　　　　ヌが　　　ゆ壷誌魂駈
???
「撒ゆ 除「m／一聴”　　　　ぱ 慧
　　　　　　　19
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私の愛する外国人
?????????????、???っ?。?????????????????、
?っ?????????????っ?。?? ???っ?????、? ? ??? っ 。
??
、???
?．
1994年、アラン44歳の誕生日に。長男18歳、長女14歳
?????????????っ???????っ 、 ??? 、 っ?? 。?? ???、?????????、?っ?? ? っ 、?? ? 。?? ???、 っ?っ ? 。?? ? ?? ? 、?、 ? ょ ? 。?? ??? 。 っ?、 ゃ?ゃ??? ??? ? 。?? ? 、?? ?? っ ? 。?? ? 、?ょっ? ?っ??、 ?? 。 っ?? ?。?? っ
??????（?）（???????）
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山田淳子 ?●出席者　鈴木由美　森本邦子
●編集部　和田好子
●司会　田中喜美子
????????????????????? っ っ???。 、 ?????? 。??????????????????? 。???、
???? 。?? ? ??、?????? ?? 。 ? ???? っ?? 。?? ????。??〜?? 、 「?」 っ 。 ??? ?? ? 、?? ? 、?? っ???。 ? っ 。?? 、????? っ??????、???????????。???、 。?? ???
??っ?????。????????。?? ???? っ???、???????? 、 ??? ゃっ ゃ 。 ???? ?? 。?? ? ??? ー??????? ?、 ??? ?? 、?? 。? ???、 、?? ?????? 、? ??? 。?? ? 、?? ? 。 、?、 ??? ??? 、?? ? ????? ?? ? 、? ? 。?? ? ? ???っ 、 。?? ??? …??。?? ??、? 、?? ?
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?
、
r　一t’ノ
t　一’’
??C?
“支持政党なし”の
　　　　私たち
?
??????っ????。?? ???、? ????????っ 、 ? ????っ ??っ?。 ??、 ? ??? ?? 、 、 、?? っ 。?? ?? ? ??っ ? ゃ ?、?? ????? 。? 、?? 。?? ????? ?、?? 、?? ?ゃ?? ?。??? ?? ゃ?? 、??、 。?? ?、?っ ? っ?、 ??? ? ??ょ ?、 。?? ? ?。???? ?、 ???、 ?
?????????????????
?????????っ?ゃっ?「??????」 、「 ? ??」??? ー?????? ? ???? 、?? ? ? ??。 ? 。?、 ? ? 。?? ? っ ?。?? ??、 、?? ?????、?????? ? ?? ??? ょ 。?? ???っ 、? ?? っ 、????? ? っ? ゃ??????? っ? ? 、?? 、 っ? ???? 、?? ?????? 。 、?? ?? 。?? ? （ ? ）
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?鈴木由美さん
???????、?っ??????????? っ ??? 。?? ???????、「???、???? ? 」 ??? ? っ ゃ 、?? ? っ 。 ???? ゃっ 、?っ ? ??? 、??? ? 、?? 。?? ??? ? ???? ?? 、 ??? 。?? ?、??? ? っ ょ 。 ょ?? ? 、「 」っ
??。????????????????、「???」?????????????、?っ???? っ っ ???? ? 、???? ゃ ??。?? ?????、 ???? ? 、 ッ?? 。?? ? 、 ??? ?、?? ?? 。 っ?? ?? 、?? ??、 ???? ??、 ? 。?? ???? 。?? 。?? 、 ?? 。?? ? っ?? 、? 。??っ?????????????
??????? 「 ? 」
????????、???????????? ??? 、 ? ??。?? ? 、?? ? 、?? ??? っ ? 。?? ? 、 っ????????? 、???。 っ ?? ー 、?? ? 。?? ?? ??? ??? っ?? 、 。?? ? 、 ??? ?? 、「 ???っ ?ゃ っ 。?? ? ゃ 。??」「?? ?っ ????」。? 、?? ??????? ?? 。?? ー 。?? ー?? 、?? ッ ?、
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???????????????。????? ??。
?????っ??????? ????? っ 、?? 、 ? ?? ? ???? 、? ??? ゃ っ????。???、 ?????????? ? 。?? ??? 、?? ?? ? ??? ? 。?? ? っ?っ 。?? 、??? っ 、?? ? 。?? っ?、 っ????? ? っ ゃ?。 ??っ? ?、???????? ???。 っ 。?? ???? っ?????、 ? っ ?
?。???っ????????????。?? ? 、 ???。???????? ? ??? っ??、 。?? ??? ー ? 、?? ?ー?? っ ?? 。?? ??? 、「 ???。 ?? 」 、 ?ッ?? ??っ 。 ?? 、??っ 。?? ?、???????? ??? ??、????? 、 ???。?? ??? 、「 ?」?? 、?。??っ?? 、 ッ??ッ ? ? っ ゃっ?、 ??? ?? ?、
??????????????、?????? ???。?? ??? ?、????????? ?? 。?? ? 、??。?? ??、 ??っ ゃ?、 ?? っ ??? 。?? 、? ? っ???、 ?っ 。?? ? ? 、?? ?っ 。?? っ 、「??、??」っ??????、??????っ? ??? 。 ?っ っ ???、 っ??? ??。?? ?? ?っ ?? っ?? ?? 。? ? っ ??っ?? 。?????っ ? 、??
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???。??????、?????????? っ? ???。?? 。?? 、?????? ? ???? 、?? ??? ? っ?? ?? ??。?????????????????? ?? 、?。 ?? ????、???
?? ? 、 。?? ????? っ? ???っ?。 っ?? ?? っ?。 っ?? っ っ?? ??、?? ゃ 、?? ? ??? ? 。?? 、????? 「 ??? っ? 」「 ??? ? 」?っ? 、 「 ーッ、
??」??????????、「?????? ? 、 ???? っ ??……」?? ??? ? 。?? ??? 、?? 、??。 ? ? 「?、 ?? ャ ャ?。 ?? 、っ??っ? 」 。?? ? ? ? ? 、?? ? ゃ 。?? ???? ? 、?? ?っ 。?? ?? 。 ー ッ? っ???? ?? 、??。 ???ょ。?? 、? 。?? ?? ??? ? 、?っ ?? 、 っ?? ??? 、?? 。 ー ゃ 。
???????っ?、??、????っ????????????。????????? ?。?? ? ? 。?? ? 、 ????? ??? 、 ?? 。?? ? ゃっ 。?? ??、 ?????? ? っ?? ??っ? ? 。???? ?? ? 。???????????????????? 、
?? ?? ??? ??。 ゃ?? ?、 ?? っ 、????? ?。?? ??? っ 、?? ??っ 、 、?? ? ゃ っ ??? 。 、?? ? ゃ?、 ? 。 ?
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?????????、????????。????、 ???? 。?????? ?????? ?っ 、?? っ? 、?? ??。 ゃ 、 ? 。?? ??、 ?、?? ??? 。? ? 、?? ? っ??? ? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? 。 ? ??? ? ????????、??? ? 。???? ??? ?? ???っ?、 ??? ? ょ 。?? ? 。?? ?、??? 、? ゃ
?????。??????????????? 、? 、?? ???? ???????っ??? 。?? ?ェ?? 。?? ?ェ ー ュ ?ィ?? ?、 ? 、?、 ?? ?。?? ???? ? 、?ょ ? 、?? ?? 。?? ?、? ? ?????。?? ??、 ? ? ゃ?? 。 、 っ?ゃ ? 。
???
森本邦子さん
??????????????。?????? ??? っ?、????????っ??っ?????????㌧???? 、 。?? 、? ???????、? ?? っ?? ?。??????????????????? っ 「 ??? 」 、???? 。?? ??? ?、?? ゃ? 。 っ 。???????????、??? ?????。?
?っ 。 ? ???っ???ゃ?? ? ? っ?、??? ? 。?? ァッ?ョ ? 、
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?????、??????????????? ? ?っ???? 。?? ???、??? ? 、 ???? ? っ?っ ? 、?? ?ょ 。?? ? 、??? ? ??? ? 。 ? 、?? ? 、?? っ? ? 。?? ゃっ? ?。?? ??? 、?? 、?? ??。 、?っ ?? 、?? ? ??。?? ? 、?? ?? 、??ゃ ょ 。??ー ッ っ ???、 ??? っ ??? ??? 、?? ?。
山田淳子さん
???、「????」「??????、???? っ?? ?」 ?? ??、 ?? 、 ? ??? 。?? ? っ?、 ??????????????、?????????。????、「 ? 」?? 、 ???? ??? ? 。 ??、 ? ???? ?? 、 ?? っ?? っ ? 、?? ?????。 。?? ?? っ 、?? っ??? 、?? 。 っ 、 っ?。 ?? 、 ?
?。???????????、??????? ゃ 。?? ?? っ???、 。?? ?? ? っ?? 。 ? ???????、「?????。??????」?????。????? っ 、?? 、 ??? 。?? ??、?ュー???っ??? 、?????? 。?、 ? ??? ?っ?? 。 ? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、 ? っ?、 ??? ?? ???? 。??、 ???っ 、 ???? 。?? ?、 ?? ?
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?????。?? ?? ???、???????っ??、 ? っ 。?? ???????。??????????、 ? 。?? っ? 。?? ??、 ? ? ??? ??、 ? 、 っ?? ?? ゃ 。?????????????????ョー ッ?? っ?? ?っ??? ? 、????ー ?? ? 。 っ 、?っ ??? ?。?? ? 、?ゃっ 、 ??? 。?? ー? ??? ?、?? ?。 っ?? 、? ? っ?? 。
?????ゃ、???。?? ????????????、?? ???? っ 、??ー??ょ??????????????? ?っ 、 っ?? ?、 ?? っ???、 ? っ っ?っ ?? ???? ??。?? ???、 ゃ??? ? ? ?? ? っ??ゃ ? 。?? っ? ???。 ????。?? ? ?、 。?? ?? 。 ? 、?? ?? 。?? ? ?、?? ??? っ?っ ??、 ? ? ?ー?? ??? ???? 、?? ???? ???????? ?。 、
?????っ???っ?、????????? ゃ ?????。??????????????????? 、 ? ? ?????。????????????????????、っ?。 ????????? ?? 、?。 ? 、 、?? ? ?。????? っ? ? ? 、?、 ? ?。??????? ? 、??ゃ 、?。 ?????、 ?? ?????ょ? 。?? ?? ??? 。?? ? ? 。?? ???? 、?? ?。 ゃ?? 。? ? 、?? ? 、 っ????
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???????????、????????? 、 。 ? ?。?? 、 ?? ???。?? ??、???? ッ ?っ?? 、 。?? ?? 、 ? ?っ??ゃ 。 っ??、?? ? ?? ャ ャ??っ ? 。?????? 。?? ゃ?? 、?? ?? ゃ?。 、 ???っ ? ? 。?? ????? ? 。 ??? ?? っ 。?? ?っ 、 ? 、?? 。?? ? 、?? ??? ??? ??? 、 、?? ?? 。?? っ っ ? っ
???????。?? （ ???）???????????、? ????? ?? ? ー???、 ? っ っ 、?っ ? ??? 、?? ? ?? 。?? ?、 ゃ???? ? っ ??、?? ??? 。?? ー??? っ?、 。?? ?っ 、?? ??? ゃ 、?? ?? ?。?? ?? 、 。?? ?、 っ 、?? ? 。?? ?っ ? 。?? ? ? 。?? ??? ?? ?、??「 ?? 」?? 。?? ? 、 ?
????????、??っ?????。??? 、 ??????。?????????????、??????
??????? 、 ???? ??????っ??、 。?? ?? ?? 、?? っ 。?? ??? ? ??? ?? 、?? 。??、 ?、 、?? ? ?? ? ? ???、 ? ??? ?? ?? 、?? っ ? ゃ ゃ?。?? ???、????? ????? ? 。 っ?? ?、 ? ??。?? ? ? ? ?
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????、???????????????? ????????? 。?? ? 、 ? ????? ? 。??? ?、 ???。?? ? 、? 、?? ? ?? 「 」「??」 ? 。 、「?? 、? っ?? ? ｝ っ???? ??、???ー ?????? ? 、?? ???ゃ 。??っ ???ゃ?? ??ゃ 。?? ??ゃ? ょ 。 ???。 ゃ? 。?? 、 「 」「 」?? ?っ?、 ? ? ??。?? ???? ??
???。???、????????ゃ???? 。?? ???? ? ??、 ? っ っ??????????? ??? 、?? 。 ょっ ゅ?? ??? ?ゃ?? ?。 っ ゃ?? 、 ??? ??????? っ? 、?? 、??? 、???? 、?? ? っ ? っ?? 。?? ? っ?っ ?、???? ???。 ???、 っ??? 。? 、?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??
?、??????ゃ???ゃ????????。?? ??????????? ??? っ 、 ょ?、 ? ? 。?? ? 。?? ??? ??、 ょ??。 ?????? 、 ー ッ?っ 。 ?? 、?っ ? っ ?、?? ?? ? っ?? 、 ??? ?? っ ??? 。?? ?? 、??? ???。 、?? ょ 。?? ? （ ? ）
（????????????、
????ー?????????）
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?????????
?????????????
???????????。? ? ??? 、 ? ? ??? 。?????? ??? 、?? ?、 っ ? ??? ?? 。「
?」??????????????????? ?。 ー ィ?? 、 。??っ ?????????。「?????? ?」 っ ???? ? 。 っ 。??っ ? っ 。?? ? ?????? ? 。?? ?? 。?? ??? っ ? ?っ??。 ?、??ー???? っ???? ??。 ? ???ー っ?。?? ?? ??? ???? ? 、 「?? 」、 「?? ?」、 ??? ?? ?? ? 」?? ? 。?? ? 、 ? ??? ?? ??? ? 。 ?
?????????、??????????? っ??????????? っ 。?? 。?? ? 、?? ?? 、 ??? 。「 」?? ? ー っ っ?。「 ?? ? ?????」 ? ? ? 。?? 、???。???? ?、???????? ? 。 ????、?っ??????? ?????????。 ??? っ 。?? 、???? ? っ 、 ??? ? ??? っ 。?? 、? ???っ ? 「?? ?」?? ? っ 。 ???? ? ??? ??
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フリースペース
?。??????????????????? ?????????っ?。?? ?? ??? ? 、?? ???? ? 。 、?? ?? ? ? っ 。?? ? 、?????。 、 ??? っ? 、?。?? ?? ? ??? ? っ 。?? ? 、 ー ッ 、?? ??っ 。?? ? ??っ 。?? ?? 「 ?
?????」?????????????
?、??? ?「??? ?ー （ ?）」?? 。 ?ュー ャ ? ? ?
?????。?????????っ????? っ 。? ッ 「 ???ィ ァ??ー? ???」??????? 、?? っ 。 ー っ?? っ 。????????、???????????? っ ? 、?? ???????? ??っ?。??? ?? 、 ー ー ァ??ュー?ー???????、????????? ?? っ ?
??????????。?????、?っ?? ??????っ??? ???。?? ?、 ????? ? ?????? 。?? ? 。????????? っ 、??? 。 ????? 、?? ??? ???? 。?? ? ??? ?。 ??? ?っ 、????「?????」? ?っ?。 ?「 っ??」?? 。???? ??? 、?? ?? 。?? ?? っ 。「???????????」??????ょ???? 。 、?? ? っ
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?????。?? ? ー???????、????っ ? ? 。 ??? ー? 、 ?????????ー???っ??????ー??っ??っ?。??? ? ???、 ??? ???。?。?? ?? ? っ?。 ? 。?? ??。 ??? 。? ? っ?っ 、 ? ?
?????。??????????????? ?。?? ???。「??ッ? ー??」 ?、「?」 っ っ「?????」??????、?????????? ??? 。?? っ?。?? ????? ????? ? 。 、?? ???? ?っ 、?? っ 。
????、???????????????。 ? 、?? ??????。?? ?? ? 、?? っ ゃ?? ? 、?????? ?っ ?? （?? ?? ） ??? 。?? ???? 「 ?? ? 」?、 ???? ?? 。「?????????っ???????????????」 、 っ?? ?? ?? ?? ??っ???。?? ??、?? ? 。?? ??? 、?? ? 、 っ?「 ?? 」?? ? っ ? 。
U2
フリースペース
水
???????????
????????????????????? 。 、?? 、?????? ????ョ??ョ 。?? ? 、 、「???????」?、??。?????、 ? ??? 。?? ???っ 、??????、????????????
????ッ 。?? ー?? ー? ? ー ?ャ????? っ?、 、 ??、 ?、??? ? ? 。?? ー?? っ ??、?? ー ??
???????、????????????? ?????????? っ?? ?? 。 、 ????? ?ッ っ 、 ェ??ー ー、??っ ?、?? ??? ?、?? 。?? ?? ー ー?。 ? ?? っ ???? ?、 ??? 。??。 ??? ? 。?? ??、 、?? ?? 、?? 。??。?? ???? ッ???? ??? ッ ??? ?? っ 。??、 ?? 。?? 。 、
????、???????????????? ? っ?????。?? ????、?? ????????。 ッ っ?? 、 、?? っ ? 。 ???? ??? ?? 、?、 っ 。?? ?ー ー ャ?、 ? ? っ ??。 ? ?? っ 。
；．t一隣ρ｝」’ x
?
騨
?
r
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｛ ???
1糧
?．
犠
??????、?????????????? ? ー ー?? ???。 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ? 、 ?????
??、???????????????、?? ?????ー?? 。?? ?? 、? ????? ?? 。?? ? 。?? ?? ? ?? ??っ 。 っ?? ?、???? 。?? ? ? ?? 。?? ?ッ?? ??。 、?? ? っ ??? ??? 、?? 。?? ???、 ??、 ??、?? ??? 、?? ? ???? ? ????? 。?? ?? 、?? ? ……、 ?? ? ?? 、 ???? 。
??、??、?? ……
????????????
「?????????????????????????? ?、????、????ゃ ????」?? ???????? ?????っ 、?????????????? 。????? っ?? 、 ? っ?? 、?? ???っ ? っ っ?。 ??、? ??? ? ? 。????、 ?っ ? 、?? ?? 。 ??? ? 、?? 。????? ?、
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フリースペース
???っ?????……??っ?????、 ? 。? ???っ? ??????。?? ???、????? ? ー?ー 、? 、 ??? ? 。??っ 、 っ 、 ??????????????????……。????、 ょっ ??? ? 、 ??? ??…… ???
?。?? ? 。?? ? ? ?? 、?っ ????? ???っ 、?? っ 。?? ?、 ??ー???ー??????????っ?。??????? 、?? 、?? 。 ? 、?? ? っ ……?? っ
???????????????。???、 っ 、????? ??、? っ?、 ? ? っ ??。??、?? ??。????っ 。? ? ? ??? ???。 ? 、?? ?? っ?? っ 。?? ? ? ??? ? っ ???っ ??? 。
?????、??????????????? 、? ?????? 、?? ???? ? ????? ?? 、 ??? ? 、 っ?? 。?? ?? っ 。?? ??? ? っ ? 。?? ?っ ゃ? 、?? ?? っ??、?????ゃ????????????
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?????????????? ?、??? ゃ ???????? ???? ?っ 、 ????? ? っ 。 ??、??? ? ? っ??、 ?? 、 っ 。「 、?? ??? ??? 」???? っ 。?? ???? 、?? ? 。?? ? 。?? ??? 、 、??っ ??? 、 ??? ?。 ??? ? …… っ 。 、????? 、 ???? ?????。?????????、???????????。? ??、 ? ???? ?。 、 ? ?
????????、????????、??? 。??? ?????、???????ー??? 。????
???????????
???????? 、?????、????? ? ? っ??。 「 ? 」?? ?? っ 。 ? ??? ? ー っ（???????????????????）、???? ? ? 、?? ?? 。??、 ??、?? っ? 、??? ?、?? ?。「 」?? ? 。?? ? っ
，rVVVV］AAAAr］AArV）
続熱戦癬齢稲
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フリースペース
???????、????、???????? ???。「?????????????っ??、????? 」 ??? 、?? 、
?
llt
4
????．??、????? ????っ?。? ????? ?っ 、「??? ?。 ? 、?? ???? 、? ? ……」???。?っ? ? 。?? 「????? ッ 」?ッ 、 ッ ?? 。
????????????????、??? ???。???? ? 、 ? っ?? 。、?????????。??????、??ッ?? ?? 。?????? ??っ ッ ッ ? 、
?? ? ?? ?（????????????? ）。 ???????? ッ??。?? ?????? 。 ? 、?? ???、???? ?? 、??、???? 。?? ? っ （?? ?? っ ……）。??? 「 ???」 。 ??? ????? 。?? 、 ??? ???、??????? 、 ????? ? 、
???????????（?）??????? 。 ? ょ ょ?? ???っ???????……。?? ? ??? ?。「????」（??????????）???????ゃ???? 、 。「??????、 」 っ??。?? ッ?ょ 。?? ? 、 ? ?、?、 ? ? ????? ??? 。 ?? ??? ? ?、? ??? ?? 、?? 。?? ???? ? ? 、?? ? ????? ?? っ?、 ?? 。?? ??? ?。?、 ?
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?????? ????っ??????ょ?。???っ ?? ? ??。?? ?? ? ????っ ? （ ??? ? ? ）。?? ??? 、??????ー????。????????????
??? 「 ェ ー」
???????????
??ォー?????????????? 、?「 ェ ー」????? っ 。「?ェ??ーっ??????、?????????? 、?っ 、 ?? ?????????? 」「????」
????????????????????? 、 、?? っ 。??「?????ャー?????」???? 、「??? 。?? ????、?っ 、?っ?? ??」?? ? ? 。「???ゃ?、??? ? ??????っ ???? ????」?? ? っ 。「???????っ?、 ?っ?、????。???〜」?? ????っ ?。????ェ … ? 。?? ?? 、 「 」?? ? っ っ?? ?? 。「 っ??」 ? 、 ??? ?? ?? ?。 ?
4?????
　　???「
i
ノ ???、????　　
@　
????????????、????????????????っ?。???????? ? ?。?? っ 。「???、? 。 」??????????。「????ェ??ー???????? 」???。??????????。?? 、? 、 、?ょ?? 、? 、?? ? っ 、?? ェ??ー、 ェ ー?? っ 。
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フリースペース
????、????ョ?????????????????????????????、 っ 。
?????、?????? っ?? ??「??っ?」 ?っ 。??? 、「?ェ??ー」 ? ? ?
?。?? 、?????ェ ?ー??「??、????? ? ?ょ」「?ェ ?ー ? ???っ??? 」「????」???? ? ?? 。?? ? ? ???、?????、 ?? 、?? 。?? ??? 「??」 ?? 、?? ? 。「??????????っ???っ ???」???? 、
??????「?ェ??ー」???????? ??????????? 。?、 ? ? 。????ゃ? 。?? ? っ?、 ? 、?? っ? 、 ?、「???????っ???」???????っ????、 ????? ? ? ??、 ェ? ー っ??。「?ェ??ー」???。 ??っ?? ? 。??
????????????
???????? ? ??? 、?? 、 。 ??? 、???????????? ???。
?????????????っ?。「???、?????っ??、????????? 」?? 、 。 、?? ??? ?、???? ??、 ?????、 ????? 。?? ??、 。?? ?。 、?? ??っ 。?? ???? っ 。??? ?っ っ 、??。???? ??、?（?）??? ?。????? ??、 ? ョ?? ??? 。?? ?、??? ?。 ー?っ 。?? ???? っ 。 、?? 。 っ?、 ? ? 。 ? ??? ? っ っ 。
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???????????????????。 ??????、?? ?? 。 ??? 。?? 。「?????????、?????????ゃ??。?? っ??……」??????。「? ?? ??。?っ?、?????
????? ょ 。??? ???」
ー?
ご饗響旗！
?
　　　　　’　　　　　　　側てrr．．．メで．ピ＜　、’n
・野紙　　　　 ジン
　　　　　「裂　　急一■．），．。nい，
??
’
????????．????ィ??
　bt一’L　．pedLtpr一　一．．，
欝?．．　壌隅下臥廠織1寵
??????、?????????????? ? 。「??????????」????、 。?? ???、??? ???っ??? 。? 、 ? ??? ? ????、?? ??? 。?? 、???? ? 。 、?? 。 ? 、
」?????
細殿i畿ぬ
鰍撲滅評能
????????????。?? 、?? 。 ??????っ ?? っ 。?? 、? 。?? ? ? 。 、?? ? ?。 ???、???? ???。 っ??、 っ ……。?? ? ??。?? ?? （ っ?? ）。?? 、? 、?、 ?? ???? っ 。?? ? ? 、 ????? ?? 、 っ?? 。? 、??、 ? ? ー??? ??? 。 、?? ?? 。 ??? ?、? っ?、 ?? ???、??? ? 。
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???????。?? ???、??????っ?????、 ?? ? 。 ???? ????。? ?、 ???。?? ???? 、 ? 。「???、?????」????? ? 。?? 、 ???。????、 ? 、?。?????? ?、?? ? 、?? ? ? 、?? っ 。 、
????????????????、???? ??? 。??、?? 。?? 。? 、 ?????????、?? ??? っ 。?? ????。?????、 ??、 ョ ??? ?? っ?? 、 ?、?、 ? ? 、 ? 。?、 ??? ? ???、?????ョ??????????????。
????????????????、??????????????????????? っ 、 「 、??」。?、 。?? ?? っ 、?? ? っ?。 、?? ??? 。?? ??? 。??? 。?? ?? 。?……。? 、
?????っ???。??????。「??、???????」
????? ??? ??。
フリースペース ?? ．． ．???????「??????????????????ッ?????????? ?? ??ー?（?????? ? ??? ????? ?「 」「 」 ???????? っ 。 っ ーー ?? 、???。???? ? ? ?? ? ??
????????????????????????????????? ??? ?ュー ?? ?? ??、? 、 ? ? ? ?? ??… ?? ィー? ?? 。 。? ? 。????????? 、 。
　　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8fto3－
3816－3857　一　i1．5：Z8Q2Q5－7eore
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??????
???????????（??）
???????? ? ? ? ? ?。?? ー???? ????? ??? ??、??、 ? 。?? ??? っ?? ?。 ー 、?? ? っ っ? 、?? ???。?? ?? 、?? ??? 。??? ? ? 。????、 ?? っ 、?? ?? 「 」?? っ?。?? ? ? 。??? ?? 、 「 」
???????、????????????? 。 ??? 。?? ? ???。 ?? 。?? ????、 ー、??、 ?、 ????。 ?? ?っ???。?? ?? 、?? ? 。 ?ー?? 、? ??っ 。 、?? ? ? 。?? ? ョ?。 ?? ? 、 ー ? っ?? 「? ? 、 っ?ょ ?? 」 、?? ??? 。「?? 」 ? 。?? ??? 。 ??? 、「 ? ???」 ??っ 。?? 、? ? っ っ
??????????? ??????? ? ?? ? っ ???、?? ? ? ? ??? ? 。????????????????????????? 。??????????? ?????、? ゃ? 、???? ?? ??ュ ?ー ョ??? 。? ????、??????????????? ー 、??? 。??????、???? ? 。
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フリースペース
?。??????????。???????? ? ?????? 、?? ????っ??? ???? 。 、 ??? ?? ??、 ??? ?、 ?「????????」?????、???????。 ??? 、?
・・，●而一．．甲．・・’．9，殉g秩f．噺ワ　　　 ”9．▼夢●・
．　r．，o一・一一一曽、一一一h・一鴨「隔’　噺臨一　嚇’－噂丁9
　　N　－　　　　　　　　1　　　　　　　　－91‘ ｲ∵昌”晦の唖’1『、　一吟，：1
乙　　　隻　　　L看　　　　　畢’　　　　　　＼・い、．，司㌦＿　 ＝　・1
　　：　1　XN　．　t　va“1　t4　i　：
??。???…，??『．??????? ? ?? ?? ????????????，???… … ｝
＞f’f（．，，：
鉢
．●働■
膨℃一「’，
???????? ?
?。?????????
・・h・｢“……●。一
???，?????．
??? ．??『．? ??? ??
篠
? ? ．? ．?? ? ??」．?????????
??????っ?。???????????? 。「 ? ?ゃ っ 」?、 ? ? 。?? ??っ 、?? ? ??。?、 ????、 ? ??? ?? 、 。?? 、? ??っ ??? ? 。?? ? 、 ??? ??。??? ｝ ?????、? っ ?? っ??。?っ ? っ? 。???? ッ
???????????（??）
???????? ? ?、 ??? ???????????（?）
??????????????。?? ?????ュー ????????????、?、? ??????、 ー?????? （ ）????、 ??? ??、 ?? 、?? ?? ェ?? ? ?? っ?。?? ??? ュー ? ?、?? ????っ ?、 、?? ? 。?? ???、 ? っ 。?っ ? 、??ィ? ??? ? ???。?????っ? 。 っ?? ー?? 、?? ? ? ー??ー っ ? っ 。?? ? ? ィ ー ???。? 、 ?
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?????????????????
?、????
?」?《．??
」、?、?? ?
??
」????????????
???、、
（?）????????ー?????っ???。????????、???っ????? ? ????????。??、「????ー ー 」 ??（???）???? 、??? ? っ ??? ?? 、 ? ィ ー?っ ? ?? 。 ッ ー?? ??? 、?? ー ? ー 、?? ??っ
? ???? っ
egmρr1八
?????。?? ???????????????? ????。??ー??っ?????????????、? ?、????????? ? ??? 。??ー ?? 、?? ー?? ??? 。?? ?? 、 ー ー?? ???? っ 。
??ー?????????????、???? ? 。?? ?っ??、???????????? ?っ 。 、?? っ?っ 、??? ィ ョ?ー ー ??。 ?↓ ? ??? 「 」 。?? ?? ? ???、 ???ー??? っ ? 、 ゃ???????????……。??????? ????? 。???? 、?? ??????、?? ー?? ＝?? 。 ッ 、?? ? ? 。 ュ ……? ? ? ッ ッ???? っ 、「?ッッ?ー?ー?」??????? 、「????」? ? ? ????っ???? っ ?っ 。
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フリースペース
??っ?????、???????????、 ? ? 、?? ??? ????? ???。???? ? 、?? ? ??っ 。?? 。?? ?? ッ?? 。?? ? ?ィ ョ ー?? ? 、?っ ? っ 。?? ? っ 。?? ?っ? ???、????????????????ゃ?????っ っ 。?????????? ? ??? （? ）「?????????????????。??? 」 っ?。 ?
??っ?。???????????????? ? ?っ?ー ?。 ? ???????っ???? ?。 っ 。?? ? 、?? ? ??? ??? 、?? ?? ?、???????????? ?????? ???????????? ?（ ） ??????????ー ???、?? ? 。???、 ?? っ 、?? 。?? ?、?? ? 。?? ? ??っ?。?? ? っ ??。 ??? ? 、?? ?? 。 っ 。?? ?? っ ???? っ 。
?????????っ?。????????? ?、??? （????）????、? ????? 、
．・dS‘if
i－
6し
????????……
???
猷の?．???、
??
そ勧㌧’1
　　　　　　　，／　×・
；11＝lll∵艀ご
???????????　　
@　
?
??????
????????っ????、?????ゃ? 、 ???。??? ??????? ??。??????? ??ャ???????????? っ
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????????、??????????、 っ 。??、 ?? っ?。?? ?? ?????っ?。?????ー?? ? っ?? ??? っ?。「??????????。??????、?????っ 。 （?? ）? ? ? 。?? ? ?? ? ??? 。?? ? ? 、?? ?? 、 （?? ?）、 ? っ?。?? ?、 、?? っ?、 ??、 ? ?。?? ? ???、 ?? ?（ ??） ??? 、?? ? 。
????????????????????? 、 っ 、 ??? ??????????、?????? 。???? ? 」?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? 、 っ? ー?? ? っ 、?? ?? っ 。?? ? ???? ?っ ??? 、 、?? 。?? ? 、?。 ?? 。?? ??? ? ?? ? ???っ ? 。?? ? ? ?っ???? ???っ 。 ???。? 。??????? ??? っ 。 ??
Z
黛
???
契
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N
?㌃
?????
??????????、??っ?。?? ???? ? ? ????? 。??? ??っ?、 ? っ?。 ? 。?? ?? 。 、 ??? ? ?ッ 、???????????????????????? ? ? ?? 。?? ??? っ??? っ 。?、 ?? ー っ?。
フリースペース
???????????????。????? 。??? 。?? ?????????????。????????っ?? 。 っ?、 ? ?????????? ? ? 。?? ???、? ??? ?? ?? ??っ ?? 。?? ? ? 、?? ??? 。 っ?? 、?っ 。?? ???っ????っ?ょ?、???????????? ゃ ??。 ? ゃ?。「???????」????????っ?。???、? ? ? っ?? ?っ 。「?? 」?? ? 、? ーッ
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?．?、?
、．?
????
?、??????? ???㌔?．? 、
??????。?????????????? 。???????????。「??、???????ゃっ??」?????っ?? っ 。「 ?」?? ? っ???っ?。?? ??? ? ? ????ゃ ??。 ? ??、 ???? ??っ っ 、?、 っ 、???? 。?? ?? 、?? ? ??? ?? 、?? ?? っ 、?? ??? ? っ ?、 ???、 ? っ っ 。?? ? 、 ー?? っ?、?? ? 。 、?? 、?ッ ?っ??っ ??、 っ
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．?．
???。?っ????????っ?。???? ? 、 ?っ??? ? っ?。?? ?????? ??? ?????? 。「????????????????????っ???、???? ? ??? ょ
?」?? ?? ?
?っ???。??????????????? ? ?????。??、??? ? ?? 。 ? ? ??? ? 、 っ っ?? ?? ?? 「?? ??????? 」?? ?? っ?。「???????????。??????????? 」 ?
?。?????????????????っ ? ??????? 。「 っ 、 ???? ??っ? 。?????? ?? ? ?。?? ?」 ? 。??っ ?? っ?? 、?? っ?? っ? 。?? ??? 、 ????? ??? 、 ??? っ 、???、 ????? っ っ?。 っ 。 、?? ? ?っ っ 。?? ??????? ?? 、?? ?? 。?? ??。 ? っ?? ?? 。?? ? ?? ??????? っ 。?? ?? ? （ ）
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有料老人ホーム入門講座
　　　　　入居一時金徹底解剖
???????（?）??????? ??? ?? ??????? ???? 〜 〜??ー?ー????? （ ー ?ー?? ?? ）?? （ ）????ー?? 、 ??? 。?っ 「?? 」???、 ??? 。 ? ?、??? ?? 。
（????????????????
??????ー ?。? ?
???っ?????
?????????????????。?? ???、???????? ???、??? ??? ?? 、??? ?。 っ?。 ? ??? ??? 、?? ???、?? っ 、???? ?? ? 、??っ ?「 」 。?? ?? ? 、?? ??。 、?? ? 。「???」????????、?????
?????????。 「 」??? 。 （ 〜 〜??） 。
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透谷の自殺
永畑道子著
???????、????????、? ? ??。 ? ?????、???? ???? 。????? ? っ 。?? 、
??????。?? ???っ??。????????????、?????。??? ????? ? ??。?? ???? 、
????、??????????? 。?? ?????っ???、??? 。?? ?? ??? ? 。??
私立東野高校校長の四季
　幽．・h　尋
　t
萩原一雄著
「????????」?????????? ?、 ??? 。?? ????ー???????? ?????、?? ?? 、?? ?。
???? っ?、?? ヶ?? ?????、??。 ??? 、「 『?』 ??? ???」 、?? ? ?
???? ッ?? ? ー?? ? 。????????ッ???????? 、??っ ? ゃ、?? 。?????????????（?）
　　　　かぶれる類似1～耐去を撃つ?
足立和子著
「??????????」??っ???? ??、???????? ? ???? 、?? ? ??? ?? っ ???。?? ?、 ?
???。??っ ???っ 、?? ?? 。?? ?? ?? ?、?? 。?? ?? 、??? ?
?、???? 、 ??? ? 。?? ????????? ? ??? ??? 。?? ? ? （ ）
silk　wedding
繕鵜茸
酵t魯
論
阿久悠著
???????????????? 。??? ェ?ィ ?ッ??? ?? 、 、 、?? ?????? ? っ ????
???????、??ー?ー??? 。?? ? ??? ??? ? ッ?。? ???っ ? 、 ??っ?
???????????????? 。 っ??ャ ?「????」????? ? ? 。??? 、 ー?ー ?? 。?? ?? ?（ ）
家族という他人一
広がる性的虐待の実録レポート
山口遼子著
???? ??? 。???「 ャ ュー?」? 。 ??、??、? 、?? ? っ?? ? ?ー???? 。
???? ??? 、? っ?? ?、??? ? ??? ??? 。?? ? 、 ャ???ュー ? ??? ??
???。 、?????「??」 、??? ? ??、 ?。 ??? ?????? ??? 。?????ー?????????（ ）
?
日本科学者会議
原子力問題研究委員会編
????「? （?） 」、 ?「?ェ??? ???? 」?? 」、?? 。「??????」??????????? ?、
??っ? 。?? 、「 ー?」?? 「 ? 、????? っ?、 っ???」????、????????? ?? ?。「????????」????
???? ? ??? ー 、?? ??????????。 ???? ?? 。?? ?? ? ?）?（ ）
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　　　　　一・　・・1
iq，ii・
?新文田潟章中市教編で国運
開を障
壁　の
??????????????、 ??? っ．?????、??????????? 、 ? っ??????? 。 ??? 、 ??? ??っ?? ?????。?? ? （ ）?? ? ??? ??? ???
????（??????????? ???????? ?????????? ???????????? ????????????????????ー??????ー? ?? ッ?、「 」 ー?? ? ? ?。???? ?? ??、??? ? ー?? ??? ????、?? 。?? ? ??〜?? ??? ??? ??? 〜?? ??? ャー
?????????????? ?????????? ー?? ッ??
「ゼ??????????
?????? ー???? ????。?? ???? ??、 ?? ???。 ???、 ァー?? ???。?????。??????? っ?? 、?? ????????? 。??、 ??。?? ????? ??
艸●障軸r
??、???????
「??????????」???「?? ???」「?? ????????? 」? ? ??? 。 ?? ? ??? 、?? ???????????? 。?? ??????? 、???、?????ッ ー ?? 。?????っ?? 、???? ??????? 。「????」????????? ???????????
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?????????????????? ?????、????? ???、???。?? ? ? 、?? ? ??、 ?? ?
???っ????…?。?? ?? 、?????? 、? ???? ???。 ?? ??? ? 、 ??? ?? っ?っ 。?? ?? ? 、?? ? ???? 、?? 、???? 、? ??? っ 、?? っ 。?? ??? ッ???? 、?、 ?、 ゃ?、 ? 、?? ??。? ??? ?ュー?? 。?? ?、?、 ? ? ッ ? ー
?????????ー?????? 、?? ?っ?????????? っ 。?? ?「 。?? ??、 ??っ ?? 」 ??? ? っ 。?? 、? ??? ??? ? 、???????っ 。∠
??????????????????ィ????????
??。?? ???、「?? 。? ?????? ?? 、???」? 。?? 、??? ???ッ?。?? ?っ???????????ュー?? ? ? （ ）?????っ?。?ャ…? 、?? ? っ 、??? 「 ? っ?。?? ??? 、 ??? ?「 」?? ? ?。
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???。???????????? ?っ????、「 ?? ? 」 ????? ? っ???。???? ?????? ? 。「? ?? ??」「?????ー?? 」「??????????? ?」?っ 、?? ? 。?? ? 、?? ??? ???。? ??? ゃ?? （??????? ???? ）、? ゃ?? ?? ゃ?? ? っ 。?? ???? ??、?? ? 、 、?? 、? 、?? ?? っ??。
????????「??????? 」 ??? ??? 。「??????????」??????? ? ?????っ 。「?? 、 っ っ??? ? 。?っ 」?、 ? 。?? ?? ?????? 、 ? 、?? っ ? 、?? 。……???????? ? ?? ?「????????」???、?……?????????????????? ?
???????、???????? ???、 ??ッ 。?? ???? ?? ????、?ー ??? 、? ??? っ??、?っ 。??っ?? 、???っ ?? ?。?? ???????? ???????? ? 、?? 、?? っ 。?? ??? 、?? ??。…… ……?? っ 。?? ?????? 。?ー ょ?? ?? ?????、 ??っ （ ……）。
???????????????? 、?? ……。 、???????。???????????、????。 っ ???? ? 。?、?っ ???? ??? ? 、?っ?? 。汗、
ｾ、
???
???????????????? ? ??? 。?? ???? 、??? ? ??? ? っ 。 ???? 。??、?? 、「????」????。
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わいわいがやがや
??????????????、 っ 。 ????? ?? ??? ? 。? っ?? ??。 ?? ???? ? 。?? ?、?? 、? ?? 、?、 ? ッ?? ?? 、 ????? ? っ?? 。
????????
??
??
（
?、、?
，．
??
、．?
??????????、??????? 。「?、?????」???????っ 。?? ???、?? 。 っ?? ? ??。??、???? ?? 。
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?
?、???????????。?? ??、?? っ?? 。?? ? っ 、?? ??? っ 。?? ? っ??。?ァ? っ???? ???? ??（? ）?????? ァ ー?? 、 ? ?????? っ っ 。?? ? ?????? ???????っ ????、?? っ?? っ?。?? ?????? ?? 、?? ?
「?ァ?????????????????????????????? ? っ 。????っ 、???? ァ???っ ????、??? ?????。?? ??、? ? っ?? 、?ァ??????? ???っ ? 。 ???????? 、 ー?ー 、?? 、??? ? ???? ? ? っ??????っ ?? 。?? ??? ? ???? ??? 、?ァ?? ?「 っ???」「???」??????っ???????、???
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???????????????? っ 。?? ???????っ?? ? ァ ???? 、 「?? ァ??? 」?? っ っ 。 「?? ー ? っ?」 っ???、 ? ? 「 ???」? ? ッ?? ?? っ?。 ァ ???。?? ???? ? ???。???????? 「??? ? 」???? 、??? ァ ??? ?っ????? っ ??っ?。?? 、??????、?
??、????????っ???? ? ??っ 。??????????????? ????? っ? 、??? ?、 ? っ?? っ 。??っ ????? ????。 っ? ッ っ?、 ??? っ ??? ???? っ?? ? ? ???、 ? ??、「??????」．?っ?。?????? ??????っ 、
「????????」????????。?? ???????、?? ???っ ????、 ? 。?? ?????? 、?? ??? ?????? 。?? 、 っ?? ??、??、 ??? ? ? 、?? 、?? っ 、??? 。?? ? ????っ ?????? 、 っ?? ?? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? っ? 、???????? ?。
????????ー?ョ????? っ 。 、 ? ????、 ー????????????、??? ? ャ ャ?? 、????? ゃ??? ?。?? ? 。?? ???? ? っ??。?? ?????。 ? 、?? ? 。 っ?、 ????、? ??っ ?????? ? ???。「?????、?????」
??????っ ??っ?。?? （ ? ?）
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【??????????ー? ??? ???ー ?、「?? ??????」 。?????? ? ? ???っ?????、? ? ? ??、??? 。?? ? 、 ?っ 、?? ??? ? ? 、?? ? ー ??。?? ? ?? ? 、「 」??????? ? ?? っ???? 。 ゃ ???? ? 。 ??? ???（ ???） ????。?? ?? ? ?? ?。?? ??? ー 「? ? 」。?? ? ?
????、???????????????? ?。?? ? ? ????? ? ?、 ???? ?????? ? ?。 ?? 。???? ? ? 。?? ??? ?ー??「 」??。「??????????」「????????」、? ? ???っ??ー 。?? ?? ??っ
?。?? ???? 、? ??? ? ょ ?。?? ?、??? ????? ??? ????? ? 、??、?ゃ?? ?、?? ー、?? 、 。?? 、?? （?） 。?? ?? ? ー?。 ???? ? 。
?????????????、??????????? 。 ???? 、 ?????????。??? 、??? ???? ??「??????」????????。?????? 、「 、 」
??????? ?? 。??? 、 っ??? 、「? ? ??? 」 、??。?? ??（?ー??） ? 。??? ? ? 、?? 。?? 、 ?、 、??? 、??? 。?? 「 」（????）?、????????????? 。 ? 。
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????????????（????）???? 。 （????、?? ） 。 ???ー? 。???? ??????。?ッ ?????（一???????
????? ??? ????。?（??????）?????、 、??、 ー?、 、?? ????「 ? 」??。????????
??????。? ????
（一???????
????? 、 ?????????? ?。??? 、? っ 、?? ?、??? ?? ?????。? ?????、? 、 ?? 、?? ??? ? 。??、 ? っ??。????ョ?? ェッ ョ（一
???????
???? ??? っ?ゃ ?? 、?????、??? ??、 ? 。???、? 、 、 、 。?」 ー（??????）?????????。??、 。?（一???????
??????っ ??
??????。?????????????? 。?（＝??????）?????? 、 っ?? 。 ?、???? ??? ??? ? 、 ? ??? ? ???。? ー ー（? ????）?????ー 。??????、 ??ー ? ?????? ???? 。 ????。?（??????）????? 、?? ? ，? ー ー（??????）?????、 、 、 、
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?、??、???。??????、????? ? ??。?ー（??????）?????? ?????????、?????っ ? ? 。 ??、 ? 、?、 ?????? ?? 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? 、? ??? （? ?）。 ??? ? 。 、?っ ? 、??? ? ??。?? ? ?????ー?? ?ー???? ?? 。? ???????、?? ? ?? ??? ?? 。?? 、 ? ? 。
????????ー??、?????、???、???????、??、??、 ? ャ ? っ??。 ? 。?? ?? ? ??。 ?? 。?? ???? ?、? ???????、??????、 ??????? ? ? ?? ッ? ??。????? ? 、 ?????? ???。????? ? ? ???????。????? ?????っ ? ?。 ー ー?? ??? ー ー ー?? 。?? ?? 。??、???? ?? （ ????? ）。?? ??? ?????、??? ー っ
???、???ー????????、????? ? ???????????。?????????、????????????、? ? （?? ?、 ? ）???? 。?? 、 ??ー??? ??。?? ?? 。 ー?? ? 。?? ? ??? 。 ー?? ??? 、?? 、 ? 。?? 、? 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? 。?? ?? 。??ー ? 、?、 ? ヶ 。?? ? っ??? 。??ァ ?? ?? 。
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?????
?????????っ?????ょ?。??? ??。?? ? 、 ???、 、?? ??? ????? ???? ? 。?っ ??、 ??? っ 、?? ?? 。?? ? ?? ??。?? 、 。?? ? 、??????????? ? ? ??。?? ??? ??ー?ー ??? ? 、?? ?? （?? ）、 。?? ??? ? ?、???、? 、?? 、? っ っ ??? ? 。
????????????????????? 。?? ?????????????、??? ??、 。?? ???? ー ー????????? ????、?????「?? ? 」 ??? ? 。?、 っ????? っ 、?。?? ? ? ? ィ?? 「? ? ー 」?? ???。 ????? 、 、?? ?? 、 ー ? ??? 。 ??? 。?? ? ー 、「?』 ? 」?「 ??? ?」 ? 。?? 。???? ? ?
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@　　（隔月刊）
@　1994年11月1日発行
@　集・れいふ編集部　編
阡Y460円（本体447円）
@《年間雪年料選料共4£oo円）r組刷・翠紅工業ゴ社・
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囲國圖
　〒107東京都港区赤坂7－6－11　容03（3585）1141●内容見本呈
　（全て税込価格）
???????????? ? ?? ?? 、?ィ ー ??? ?? ??。????????っ 。 ?。??????????。???ー??? ??????? ?? ?? 。
?????????
?。??????????????????ー?????????…????????????????? ? 。 ?
一“人間と性ttを考える話題の総合情報誌
s鵡顧聾y
　　　　　　　●編集長◎村瀬幸浩●
　　　　　　　●企画観集●”人間と性”菰育研究協議会
　　　　　　　●季刊　B5判・136頁◎定価1600円（税込）
16号〈新刊〉《特集》エイズ
　　　　　　　　　一共生・共存の展望をひらく
1特集鼎談1エイズが社会を変える
　〈ゲスト〉高田昇・小貫大輔　〈司会〉原田瑠美子
：特集論文IHd＞看護の現場から見えてくるもの　宮内美沙子
　　　　　HI＞　AIDSの最新状況と対策課題　宗像恒次
［特集ルポ．PWA　Hとともに歩あ
　　　　・三周富美代＋草野いつみ＋清水久美＋木谷麦子
．特別寄稿］〈HIV感染者の手記＞PWAとセックス　椎名剛
．特別インタビュー：満屋裕明博士に聞く
　エイズ治療はどこまで進んできているのか？
　これからどうなっていくのか？〈インタビュアー〉…宮脇美加
：特集レポート］〈アメリカ最新構報〉
“ラ烈クろ・コントー輿回る翠《翻訳〉’”即日
15号女性の性的欲求と性行動
14号10代の性と「純潔教育」を考える
13号いま、あらためて人工妊娠中絶を問う
?
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i£駈馬　●．
v円蓋・
　一間l　d，r
l’g’＝’［；Rkttitl：：
．’　雷　▼
?
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??
悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一」と声を出すことも大事。みんなの悩み一
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
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ミネルウ多書房
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? ? 、??????? ??? ??。 、???、 ???????? ? ? ??? ????? ?????? 。?撒膚
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干607京都南山稗区6ノ岡堤谷冊肇　ご注葱：価格は消費税こみのもので凱
電誕注文一代金（定価＋送料380円）と引き換えで宅配　　tt（0？5）581－0296へ
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